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Введение 
Курс «Грузоподъемные машины» является ведущей профилирующей 
дисциплиной для студентов – будущих бакалавров профессионального обу-
чения, осваивающих образовательную программу «Подъемно-транспортные, 
строительные и дорожные машины». Дисциплина охватывает ряд вопросов, 
связанных с применением грузоподъемных машин и механизмов, элементов 
и систем автоматики как основных средств механизации и автоматизации 
технологических процессов на современных машиностроительных предприя-
тиях. При этом акцент делается на изучении внутрицехового транспорта: 
кранов, подъемников, погрузчиков, различного вида складских систем и т. п. 
Цель преподавания дисциплины – дать студентам знания о роли, уст-
ройстве, назначении и характеристиках внутрицехового подъемно-транс-
портного оборудования автоматических линий, создать научно-техничес-
кую базу, необходимую для инженерно-педагогической деятельности на со-
временных предприятиях, в системе профессионального образования, шко-
лах подготовки и переподготовки кадров предприятий. 
Изучение дисциплины «Грузоподъемные машины» предполагает боль-
шой объем самостоятельной работы студентов, содержательная часть ко-
торой включает работу с учебной литературой, справочниками, атласами 
с целью освоения теоретических разделов курса, выполнения курсового 
проекта. Однако отмечается недостаток современных учебников и учебно-
методической литературы по данной дисциплине. 
Настоящее учебное пособие  составлено в соответствии с рабочей про-
граммой курса «Грузоподъемные машины», а также с учетом требований, 
предъявляемых к курсовому проектированию по техническим дисциплинам. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
ЕГО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Выполнение курсового проекта запланировано на завершающем эта-
пе изучения студентами дисциплины «Грузоподъемные машины». 
В основе курсового проектирования лежит самостоятельная деятель-
ность студента по расчету механизмов подъема груза и передвижения ре-
ального крана. В ходе выполнения проекта осваивается методика научного 
исследования, изучается передовой технический опыт, углубляются и сис-
тематизируются полученные на лекциях и лабораторно-практических за-
нятиях знания в области подъемно-транспортного оборудования. 
Цель курсового проектирования – формирование профессионально зна-
чимых знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления деятель-
ности бакалавра профессионального обучения профилизации «Подъемно-
транспортные, строительные и дорожные машины». 
Задачи курсового проектирования: 
● формирование умений самостоятельной работы с литературой; 
● углубление и систематизация знаний по вопросам подъемно-тран-
спортного оборудования; 
● формирование умений самостоятельно рассчитывать механизмы подъ-
ема груза и передвижения крана; 
● формирование умений правильно выполнять чертежи, подбирать 
элементы привода к заданному механизму передвижения. 
Цель курсового проекта – рассчитать механизмы подъема груза и пере-
движения крана. 
Задачи курсового проекта: 
1) определить структуру крана; 
2) представить кинематические схемы механизмов подъема груза 
и передвижения крана; 
3) определить нагрузки на основных деталях и узлах механизмов; 
4) определить геометрические параметры и произвести выбор основ-
ных элементов механизмов: каната, блоков, барабанов и ходовых колес; 
5) определить сопротивление передвижению и коэффициент запаса сце-
пления ходовых колес крана; 
6) выбрать электродвигатели и другие основные элементы привода; 
7) оформить пояснительную записку и чертежи. 
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Во введении пояснительной записки содержатся оценка современно-
го состояния решаемой в курсовом проекте проблемы, исходные данные 
для разработки его темы, цели и задачи курсового проектирования, обос-
нование необходимости разработки данной темы, сведения по истории 
и существу вопроса, развернутое изложение которого и составляет содер-
жание курсовой работы, показываются актуальность и новизна проекта. 
Материал основной части пояснительной записки делят на разделы, 
подразделы, а при необходимости – на пункты и подпункты. 
Порядковые номера разделов обозначают арабскими цифрами с точ-
кой. Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 
номера подраздела также ставят точку. 
Названия разделов можно формулировать самостоятельно, ориенти-
руясь на тему задания. Названия разделов пишут заглавными буквами. 
Разделы основной части курсового проекта должны содержать: 
● историю появления грузоподъемной техники; 
● классификацию кранов: общие сведения о мостовых (козловых) 
кранах; 
● расчет механизма подъема груза; 
● расчет механизма передвижения крана. 
В заключении пояснительной записки дают сжатое описание про-
деланной работы и основных ее результатов. Здесь же указывают сте-
пень решения поставленных перед курсовым проектом задач, формули-
руют выводы и направления дальнейшего развертывания работы по дан-
ной тематике. 
В списке использованных источников указывается литература, ко-
торая была использована студентом в процессе выполнения курсового 
проекта. Описание каждого источника должно содержать следующие 
сведения: 
1) фамилия и инициалы автора; 
2) точное название источника; 
3) место издания; 
4) название издательства; 
5) год издания (для журнала – год и номер); 
6) количество страниц. 
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Каждый источник в списке должен быть пронумерован, например: 
1. Кочетов С. И. Технические средства обучения в профессиональной 
школе: метод. пособие / С. И. Кочетов, В. П. Романин. М.: Высш. шк., 
1999. 231 с. 
2. Маршак С. Я. В начале жизни // Новый мир. 1990. № 1. С. 97–150. 
Приложения содержат обычно тот материал, который по композици-
онным или иным соображениям нецелесообразно помещать в тексте рабо-
ты. Приложения располагаются после списка использованных источников. 
Каждое приложение выполняют на отдельных листах формата А4 (можно 
выполнять на листах формата A3 и складывать их при брошюровке в фор-
мат А4). В верхней строке посередине пишут слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» про-
писными буквами, а под ним симметрично тексту – заголовок приложения, 
также прописными буквами. Если в записке более одного приложения, то 
их обозначают буквами русского алфавита, например «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 
В содержании пояснительной записки перечисляют все приложения с указа-
нием заголовков (при наличии). 
Объем пояснительной записки – 30–40 листов текста. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
Пояснительная записка курсового проекта является основным докумен-
том, в котором излагаются исчерпывающие сведения о выполненной работе. 
К расчетно-пояснительной записке курсового проекта предъявляют-
ся следующие требования: 
● четкость построения; 
● лексическая и техническая грамотность, логическая последователь-
ность изложения материала; 
● убедительность аргументации; 
● конкретность изложения результатов работы; 
● доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
● строгость и аккуратность оформления. 
Текст пояснительной записки должен быть набран на компьютере 
шрифтом 14-го кегля и распечатан на одной стороне листа через два интер-
вала. Каждый лист (кроме обложки) пояснительной записки должен иметь 
рамку на расстоянии 20 мм от левого края и 5 мм от верхнего, нижнего 
и правого краев, а также основную надпись размером 15 мм (кроме титуль-
ного и следующего за ним листа). На титульном листе делается рамка без 
основной надписи. На следующем за ним листе (обычно это реферат) ос-
новная надпись выполняется размером 40 мм, как на первом листе специфи-
кации, с указанием фамилий исполнителя (разработчика / студента), руково-
дителя (преподавателя), нормоконтролера, заведующего кафедрой или цик-
лом, количества страниц и названия проекта. 
Отступ первой строки абзаца – 1,25 см, допускается установка интер-
вала между абзацами 3–6 пунктов. 
Текст пояснительной записки печатается строчными буквами. Не до-
пускается выделение основного текста подчеркиванием. Курсивом или (и) 
полужирным шрифтом можно выделять ключевые слова и словосочетания 
для быстрого нахождения их в тексте и акцентирования внимания на них. 
Номера страниц проставляются в правом нижнем углу листа. 
Каждый раздел пояснительной записки начинается с новой страницы.  
Заголовки разделов отделяются сверху и снизу интервалами. Разделы основ-
ной части пояснительной записки могут разбиваться на подразделы, пункты 
и подпункты. Разделы (кроме введения, заключения и списка использован-
ных источников) должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей ос-
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новной части, подразделы – в пределах раздела, пункты – в пределах подраз-
дела, подпункты – в пределах пункта и т. д. В конце номеров разделов, под-
разделов, пунктов, подпунктов ставят точку, например: 1., 2. (разделы); 1.1., 
2.1. (подразделы); 1.1.1., 2.1.1. (пункты); 1.1.1.1., 2.1.1.1. (подпункты). Заго-
ловки разделов записывают прописными буквами симметрично тексту. Заго-
ловки подразделов (пунктов, подпунктов) записывают с абзацного отступа 
строчными буквами, первая – прописная. Точку в конце заголовка не ставят, 
переносы слов в заголовках и подчеркивание заголовков не допускаются. 
Новый подраздел допускается начинать на том же листе, где заканчивается 
предыдущий. Заголовки подразделов можно выделять курсивом или полу-
жирным шрифтом. 
В тексте пояснительной записки следует сделать ссылки на литера-
туру с указанием в квадратных скобках номера источника по списку ис-
пользованных источников, номера тома (при наличии) и в необходимых 
случаях страницы, например: [5]. Если нужно сослаться на полученные 
в своей работе данные, упоминавшиеся ранее, то ссылки на рисунок, таб-
лицу, формулу пишут в круглых скобках, например: (по формуле (3)), (как 
показано на рисунке 2), (по таблице 7). 
Количество иллюстраций, таблиц и приложений должно быть доста-
точным для пояснения излагаемого текста. В качестве иллюстраций можно 
использовать графики, фотографии и рисунки, выполненные путем скани-
рования, копирования, тушью или карандашом. 
Если иллюстраций (или таблиц) в пояснительной записке больше одной, 
то их нумеруют в пределах всей записки арабскими цифрами. Номер иллюстра-
ции (таблицы) состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации 
(таблицы), разделенных точкой, например: Рисунок 4.1 – Муфта зубчатая. Ил-
люстрации и таблицы должны иметь наименование, а при необходимости и по-
ясняющие данные (подрисуночный текст – наименование позиций, характери-
стик и т. п.). Наименование таблицы и ее номер помещают над таблицей, а наз-
вание иллюстрации – под ней, причем поясняющий текст (как и текст таблицы) 
можно выполнять меньшим шрифтом (12-го кегля) с одинарным интервалом. 
Для выполнения курсового проекта необходимо рассчитать меха-
низмы подъема груза и передвижения крана по исходным данным в со-
ответствии с заданием и вариантом задания, которые выдаются преподава-
телем или определяются по двум последним цифрам студенческого билета 
(задание – последняя цифра, вариант – предпоследняя). Исходные данные, 
порядок и примеры расчета приведены далее. 
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3. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО РАСЧЕТУ 
МЕХАНИЗМОВ ПОДЪЕМА ГРУЗА 
И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МОСТОВОГО КРАНА 
3.1. Исходные данные к курсовому проектированию 
Задание 1. Краны мостовые электрические специальные модернизи-












Вариант Техническая характеристика 
а б в 
Грузоподъемность Q, т 10 16 20 
Масса крана m, т 29,5 23,8 20 
Пролет L, м 30 25 22 
Высота подъема крюка H, м 16 12,5 10 
Скорость, м/с:    
подъема крюка vп 0,32 0,32 0,25 
передвижения тележки vт 1 1 1 
передвижения крана vкp 3,2 2 1,6 
Проход крюков, мм:    
l1 900 1100 1100 
l 2 1400 1200 1200 
Время разгона tразг, с 8 4,8 5,6 
Тип привода механизма передвижения 
(прил. А) 
Рис. А.2 Рис. А.1 Рис. А.1 
Группа классификации механизма по 
ИСО 4301/1 





















а б в 
Грузоподъемность Q, т 5 7,5 10 
Масса крана m, т 15,5 14,2 12,5 
Пролет L, м 30 25 34,5 
Высота подъема крюка H, м 12 14 16 
Скорость, м/с:    
подъема крюка vп 0,32 0,32 0,32 
передвижения тележки vт 1 1 1 
передвижения крана vкp 1,6 2,5 2 
Время разгона tразг, с 4 5,5 6 
Тип привода механизма передвижения 
(см. прил. А) 
Рис. А.2 Рис. А.2 Рис. А.2 
Группа классификации механизма по 
ИСО 4301/1 
М5 М7 М4 
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а б в 
Грузоподъемность Q, т 2 3,2 5 
Масса крана m, т 18,8 23 15,9 
Пролет L, м 16,5 22,5 10,5 
Высота подъема крюка H, м 12 18 14 
Скорость, м/с:    
подъема крюка vп 0,3 0,2 0,2 
передвижения тали vт 0,5 0,6 0,53 
передвижения крана vкр 0,8 1 0,5 
Основные габаритные размеры, мм:    
А 2000 4000 2600 
В 2600 4600 3200 
B1 1300 2300 1600 
Н1 520 185 1100 
H2 995 1565 950 
l1 1040 820 1275 
l2 1200 1210 1370 
Узел ходового колеса (прил. Б) б в б 
Время разгона tразг, с 6 4 5,6 
Тип привода механизма передвижения 
(см. прил. А) 
Рис. А.4 Рис. А.4 Рис. А.3 
Группа классификации механизма по 
ИСО 4301/1 
















а б в 
Грузоподъемность Q, т 5 10 16 
Масса крана m, т 25,5 22,8 19,4 
Пролет L, м 10 16 20 
Высота подъема крюка H, м 12,5 12,5 16 
Скорость, м/с:    
подъема крюка vп 0,125 0,125 0,04 
передвижения тележки vт 0,32 0,63 0,63 
передвижения крана vкp 0,8 1,25 1,6 
Габаритные размеры, мм:    
H 1650 2100 2350 
H1 650 750 935 
Время разгона tразг, с 6 4 5,6 
Тип привода механизма передвижения 
(см. прил. А) 
Рис. А.2 Рис. А.2 Рис. А.1 
Группа классификации механизма по 
ИСО 4301/1 
М3 М4 М4 
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Грузоподъемность Q, т 5/5 10/10 
Масса крана m, т 28,2 23,6 
Пролет L, м 30 24 
Высота подъема грейфера Hгр, м 20 
Высота подъема магнита Hм, м 16 
Скорость, м/с:   
подъема магнита vм 0,25 0,32 
подъема грейфера vг 0,50 0,63 
передвижения тележки грейферной vт.г 0,63 
передвижения тележки магнитной vт.м 0,63 
передвижения крана vкр 1,6 2 
Основные габаритные размеры, мм:   
Н 2200 2300 
Н1 790 935 
l 1470 1800 
l1 1100 1300 
l2 1400 1550 
l3 2400 3300 
Время разгона tpaзг, с 6 4,8 
Тип привода механизма передвижения 
(см. прил. А) 
Рис. А.2 Рис. А.1 































а б в 
Грузоподъемность, т:    
главного крюка Q 12 20 25 
вспомогательного крюка Qв 2,5 5 7,5 
Масса крана m, т 63,5 102 53,5 
Пролет L, м 22 32 18 
Скорость, м/с:    
подъема главного крюка vп 0,125 
подъема вспомогательного крюка vв 0,32 
передвижения грузовой тележки vт 0,63 
передвижения крана vкр 2,4 0,8 1,2 
Исполнение кабины Подвижная 
Узел ходового колеса (см. прил. Б) а б в 
Время разгона tpaзг, с 6 8 10 
Тип привода механизма передвижения 
(см. прил. А) 
Рис. А.4 Рис. А.3 Рис. А.3 
Группа классификации механизма по 
ИСО 4301/1 





















а б в 
Грузоподъемность, т:    
главного крюка Q 20 25 30 
вспомогательного крюка Qв 2,5 5 7,5 
Масса крана m, т 62,6 84,3 70,4 
Пролет L, м 20 28 24 
Скорость, м/с:    
подъема главного крюка vп 0,16 
подъема вспомогательного крюка vв 0,32 
передвижения грузовой тележки vт 0,63 
передвижения крана vкр 1 0,8 1,2 
Высота подъема главного крюка от уров-
ня головки кранового рельса Н, м 
12,0 10,5 16 
Исполнение кабины Подвижная 
Узел ходового колеса (см. прил. Б) б а в 
Время разгона tразг, с 5,5 8 7,5 
Тип привода механизма передвижения 
(см. прил. А) 
Рис. А.4 Рис. А.3 Рис. А.3 
Группа классификации механизма по 
ИСО 4301/1 


















а б в 
Грузоподъемность Q, т 7,5 12,5 15 
Масса крана m, т 107,2 68,3 70,5 
Пролет L, м 32 20 22 
Скорость, м/с:    
подъема крюка vп 0,2 
передвижения тележки vт 0,63 
передвижения крана vкр 3,5 1,8 2,4 
Исполнение кабины Подвижная 
Узел ходового колеса (см. прил. Б) в б а 
Время разгона tразг, с 8 4,8 5,6 
Тип привода механизма передвижения 
(см. прил. А) 
Рис. А.4 Рис. А.3 Рис. А.3 
Группа классификации механизма по 
ИСО 4301/1 
М3 М4 М4 
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а б в 
Грузоподъемность Q, т 20 24 30 
Масса крана т, т 82,6 71,2 63,8 
Пролет L, м 20 25 32,5 
Скорость, м/с:    
подъема главного крюка vп 0,125 0,125 0,016 
подъема вспомогательного крюка vв 0,56 
передвижения грузовой тележки vт 0,63 
передвижения крана vкр 0,8 1 1 
Исполнение кабины Подвижная 
Узел ходового колеса (см. прил. Б) б а в 
Время разгона tразг, с 6,5 3,5 5 
Тип привода механизма передвижения 
(см. прил. А) 
Рис. А.4 Рис. А.3 Рис. А.3 
Группа классификации механизма по 
ИСО 4301/1 
М4 М6 М7 
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а б в 
Грузоподъемность Q, т 5 8 10 
Масса крана т, т 70,4 91,2 83,6 
Пролет L, м 12,5 16 20 
Высота подъема H, м 6 8 9 
Вылет консоли Lк, м 4 3,6 4,5 
База В, м 6 7,1 9 
Скорость, м/с:    
подъема крюка vп 0,125 
передвижения грузовой тележки vт 0,32 
передвижения крана vкр 2 0,8 1 
Исполнение кабины Подвижная 
Узел ходового колеса (см. прил. Б) б в а 
Время разгона tразг, с 5 6,5 8 
Тип привода механизма передвижения 
(см. прил. А) 
Рис. А.4 Рис. А.3 Рис. А.3 
Группа классификации механизма по 
ИСО 4301/1 
М4 М5 М5 
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3.2. Механизм подъема груза мостового крана 
3.2.1. Методика расчета механизма подъема груза 
мостового крана 
Общий расчет механизма подъема груза включает в себя выбор крю-
ка с подвеской, полиспаста, двигателя, редуктора, выбор и расчет каната, 
расчет барабана. 
Для расчетов каната и барабана механизма подъема необходимо 
определить максимальную силу, действующую на канат. 
Силу Н в канате, набегающем на барабан при подъеме груза, находят 
по формуле 
 Smax = Q / Z · u · ηп,  
где Q – номинальная грузоподъемность крана, кг; 
Z – число полиспастов в системе; 
u – кратность полиспаста; 
ηп – общий КПД полиспаста и обводных блоков. 
Общий КПД полиспаста и обводных блоков рассчитывают следую-
щим образом: 
 ηп = ηпол · ηоб,  
где ηпол – КПД полиспаста; 
ηоб – КПД обводных блоков (выбирают по табл. 3.2.1). 
Таблица 3.2.1 
















0,97 0,941 0,913 0,886 0,86 0,835 0,81 0,785Качения 
Нормальная 
смазка 
0,98 0,96 0,942 0,922 0,905 0,885 0,87 0,85
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Кратность полиспастов механизмов подъема груза выбирают в зависимо-
сти от типа полиспаста (рис. 3.2.1) и грузоподъемности механизма (табл. 3.2.2). 
а б в г 
 
Рис. 3.2.1. Схемы полиспастов: 
а, б, в – одиночные для выигрыша в силе; г – сдвоенный для выигрыша в силе 
Таблица 3.2.2 
Рекомендуемая кратность полиспастов 









До 8 2 До 1 1…2 
10…16 2…3 1,25…6,3 2…3 
20…32 3…4 8…16 3…4 
40…50 4…5 20…32 5…6 
 
Расчет стальных канатов на прочность производится согласно правилам 
Ростехнадзора. Расчетное разрывное усилие каната определяется по формуле 
 Sразр . k · Smax,   
где Sразр – наибольшее натяжение в канате (без учета динамических на-
грузок), Н; 
k – минимальный коэффициент использования каната (коэффициент 
запаса прочности) (табл. 3.2.3). 
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Таблица 3.2.3 
Минимальные значения коэффициента использования каната k 
по правилам Ростехнадзора 
Коэффициент k Группа классификации 
механизма по ИСО 4301/1 Подвижные канаты Неподвижные канаты 
М1 3,15 2,50 
М2 3,35 2,50 
М3 3,55 3,00 
М4 4,00 3,50 
М5 4,50 4,00 
М6 5,60 4,50 
М7 7,10 5,00 
М8 9,00 5,00 
 
Признаки стальных канатов приведены в табл. 3.2.4. Кроме того, ка-
наты различаются по диаметру, маркировочной группе (для подъемно-
транспортных машин 1372, 1470, 1568, 1666, 1764, 1862, 1960, 2156, 2254, 
2352 МПа), количеству проволок в прядях и количеству прядей в канате, 
материалу сердечника (пеньковый, асбестовый, стальной) и др. 
Установлена следующая структурная схема условного обозначения 
стальных канатов: 
Канат X – X – X – X – X – X – X – X – X, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 
 
где 1 – название изделия; 
2 – диаметр каната, мм; 
3 – обозначение назначения каната (ГЛ, Г); 
4 – обозначение марки (механических свойств) проволок (В, I, II); 
5 – обозначение вида покрытия поверхности проволок (–, ОЖ, Ж, С); 
6 – обозначение направления свивки прядей (–, Л); 
7 – обозначение сочетания направлений свивки элементов каната 
(–, О, К); 
8 – обозначение способа свивки каната (Н, Р); 
9 – маркировочная группа, МПа; 
10 – обозначение стандарта на выбранный тип каната. 
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Таблица 3.2.4 
Обозначение признаков стальных канатов 




Механические свойства проволок:  
Высшей марки В 
Первой марки I 
Второй марки (с согласия потребителя) II 
Вид покрытия поверхности проволок:  
Из проволоки без покрытия – 
Из оцинкованной проволоки для особо жестких агрессив-
ных условий работы 
ОЖ 
Из оцинкованной проволоки для жестких агрессивных 
условий работы 
Ж 
Из оцинкованной проволоки для средних агрессивных 
условий работы 
С 
Направление свивки прядей:  
Правая – 
Левая Л 






Род свивки:  
С точечным касанием проволок одинакового диаметра ТК 
С линейным касанием проволок одинакового диаметра 
в отдельных слоях пряди 
ЛК-О 
С линейным касанием проволок разных диаметров в верх-
нем слое пряди 
ЛК-Р 
С линейным касанием проволок разного и одинакового диа-
метра по отдельным слоям пряди 
ЛК-РО 
С линейным касанием и заполняющими проволоками мень-
шего диаметра между двумя слоями проволок 
ЛК-З 
С точечным и линейным касанием проволок в пряди ТЛК 
Кратность свивки:  
Одинарная (спиральная) – 
Двойная (тросовая) – 
Тройная (кабельная) – 
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Если отсутствует обозначение какого-нибудь признака каната, то в запи-
си характеристики каната условное обозначение этого признака опускается. 
Рекомендуемые для грузоподъемных машин стальные канаты указа-
ны в табл. 3.2.5. 
Таблица 3.2.5 
Канаты, рекомендуемые для грузоподъемных машин 
Диаметр каната, мм ГОСТ 
для кранов для лифтов для талей 
2688–80 8,3…42 – 4,1…1,5 
3069–80 – – 3,7…5,9 
3077–80 – 11,5…25,4 – 
3079–80 35…62 – – 
7665–80 8,1…45 11,5…25,5 8,1…16 
7668–80 18…46,5 – – 
7670–80 8,3…34 – – 
 
Допускаемый диаметр блока и барабана по средней линии навитого 
стального каната определяется по формуле 
 Dб . d · e,  
где d – диаметр каната; 
е – коэффициент выбора диаметров (табл. 3.2.6). 
Таблица 3.2.6 
Минимальные коэффициенты выбора диаметров барабана (h1), 
блока (h2) и уравнительного блока (h3) по правилам Ростехнадзора 
Коэффициенты выбора диаметров e Группа классификации 
механизма по ИСО 4301/1 h1 h2 h3 
Мl 11,2 12,5 11,2 
М2 12,5 14,0 12,5 
М3 14,0 16,0 12,5 
М4 16,0 18,0 14,0 
М5 18,0 20,0 14,0 
М6 20,0 22,4 16,0 
М7 22,4 25,0 16,0 
М8 25,0 28,0 18,0 
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Допускается принимать диаметры: барабанов –  0,85D; уравнитель-
ных блоков всех грузоподъемных машин, кроме электроталей и стреловых 
кранов, –  0,8D; уравнительных блоков электроталей и стреловых самоход-
ных кранов –  0,6D. 
Длина каната, навиваемого на барабан с одного полиспаста, рассчи-
тывается следующим образом: 
 Lк = H · u + πD(Z1 + Z2),   
где H – высота подъема груза; 
u – кратность полиспаста; 
D – диаметр барабана по средней линии навитого каната; 
Z1 – число запасных (неиспользуемых) витков на барабане до места 
крепления (Z = 1,5…2); 
Z2 – число витков каната, находящихся под зажимным устройством 
на барабане (Z2 = 3…4). 
 
Рабочая длина барабана для каната, свиваемого с одного полиспаста, 






m m d D
⋅= ⋅ +   
где Lк – длина каната, навиваемого на барабан; 
t – шаг витка; 
т – число слоев навивки; 
d – диаметр каната; 
Dср – диаметр барабана по средней линии навитого каната; 
φ – коэффициент неплотности навивки; для гладких барабанов 
φ = 0,9…0,95, для нарезных барабанов φ = 1,0. 
 
При навивке каната в несколько слоев барабан делается гладким, при 
навивке в один слой – нарезным. Размеры профиля канавок барабанов 
определяются по табл. 3.2.7. 
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Таблица 3.2.7 

















7,4…8 4,5 2,5 9 21,5…23 12,5 7 26 
8…9 5 2,5 10 23…24,5 13,5 7,5 28 
9…10 5,5 3 11 24,5…26 14 8 29 
10…11 6 3,5 12,5 26…27,5 15 8,5 32 
11…12 6,5 3,5 13,5 27,5…29 16 9 34 
12…13 7 4 15 29…31 17 9,5 36 
13…14 7,5 4,5 16 31…33 18 10 38 
14…15 8,5 4,5 17 33…35 19 10,5 40 
15…16 9 5 18 35…37,5 21 11,5 42 
16…17 9,5 5,5 19 37,5…40 22 12 44 
17…18 10 5,5 20 40…42,5 23 13 48 
18…19 10,5 6 22 42,5…45,5 25 14 50 
19…20 11 6 23 45,5…47,5 26 14,5 52 
20…21,5 12 6,5 24 – – – – 
 
Линейная скорость движения каната при наматывании на барабан рас-
считывается по формуле 
 Vкан = Vгр · u,  
где Vгр – номинальная скорость движения груза. 
Отсюда угловая скорость барабана 
 ωб = Vкан / (D / 2).  
3.2.2. Пример расчета механизма подъема груза 
мостового крана 
Исходные данные. Кран мостовой электрический специальный модер-













Техническая характеристика Значение 
Грузоподъемность Q, кН 100 
Вес крана Gкp, кН 230 
Пролет L, м 24 
Высота подъема крюка H, м 16,0 
Скорость передвижения крана V, м/с 1,0 
Скорость механизма подъема Vп, м/с 0,2 
Проход крюков, мм:  
l1 900 
l2 1400 
Время разгона tразг, с 5 
Тип привода механизма передвижения Раздельный с дополнительной 
зубчатой передачей (см. рис. А.4)





d – диаметр каната; 
Dб – диаметр блока; 
D – диаметр барабана; 
u – кратность полиспаста; 
η – коэффициент полезного действия; 
Lк – длина каната; 
Lб – длина барабана; 
H – высота подъема груза; 
t – шаг витка барабана; 
l – длина ненарезанной части барабана; 
b – расстояние между центрами блоков крюковой обоймы. 
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Выбор полиспаста. По табл. 3.2.2 принимаем сдвоенный двукрат-
ный полиспаст грузоподъемностью 100 кН. 
Коэффициент полезного действия полиспаста при условии отсутст-









−= − ⋅  







−= =− ⋅  
Выбор каната. Максимальное усилие в канате, набегающем на ба-
рабан, рассчитывается следующим образом: 
Smax = Q / Z · ηп = 100000 / 4 = 25000 Н. 
Расчетное разрывное усилие каната с учетом коэффициента запаса 
прочности при k = 5,6 (см. табл. 3.2.3) определяется по формуле 
Sразр . k · Smax. 
Sразр . 5,6 · 25000 = 140000 Н. 
По ГОСТ 2688–80 (табл. 3.2.8) выбираем канат двойной свивки типа 
ЛК-Р конструкции 6 × 19(1 + 6 + 6 / 6) + 1о.с. диаметром 16,5 мм, имеющий при 
маркировочной группе проволок 1960 МПа разрывное усилие Sразр = 166000 Н. 
Обозначение: Канат-16,5-Г-I-Н-1960 ГОСТ 2688–80 (канат грузовой, 
первой марки из проволоки без покрытия, правой крестовой свивки, нерас-
кручивающийся). 
Определяем фактический коэффициент запаса прочности: 
kф = 166000 / 25000 = 6,64 > 5,6. 
Выбор барабана, блоков и крюковой подвески. Требуемый диаметр 
блока при e = 22,4 (см. табл. 3.2.6) рассчитывается по формуле 
Dб . d · e. 
Dб . 16,5 · 22,4 = 369,6. 
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Исходя из грузоподъемности, режима работы и диаметра каната, по 
табл. III.2.5 [8, с. 298] выбираем крюковую подвеску типа I грузоподъем-
ностью 12,5 т, имеющую блоки диаметром D = 450 мм, с расстоянием ме-
жду блоками b = 266 мм. 
Требуемый диаметр барабана определяется по формуле 
D . 0,85 d · e, 
где е = 20,0 (см. табл. 3.2.6). 
D . 0,85 · 16,5 · 20 = 280,5 мм. 
По таблице III.2.5 [8, с. 298], учитывая, что диаметр каната составля-
ет d = 16,5 мм, выбираем барабан типа БК 400 с диаметром D = 400 мм. 
Таблица 3.2.8 
Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 × 19(1+6+6/6)+1о.с. 
по ГОСТ 2688–80 
Разрывное усилие каната в целом, Н, не менее, 




са 1000 м 
смазанного 
каната, кг 
1372 1568 1764 1960 
1 2 3 4 5 6 
8,3 256 – 34800 38150 41600 
9,1 305 – 41550 45450 49600 
9,9 356,6 – 48850 53450 58350 
11 461,6 – 62850 66800 75150 
12 527 – 71750 78550 85750 
13 596,6 71050 81250 89000 97000 
14 728 86700 98950 108000 118000 
15 744 100000 114500 125500 137000 
16,5 1025 121500 139000 152000 166000 
18 1220 145000 166000 181500 198000 
19,5 1405 167000 191000 209000 228000 
21 1635 194500 222000 243500 265500 
22,5 1850 220000 251000 275000 303500 
24 2110 250500 287000 314000 343000 
25,5 2390 284000 324500 355500 388500 
27 2685 319000 365000 399500 346500 
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Окончание табл. 3.2.8
1 2 3 4 5 6 
28 2910 346500 396000 434000 473500 
30,5 3490 415500 475000 520000 567500 
32 3845 458000 523500 573000 625500 
33,5 4220 502500 574000 748000 686000 
37 5015 597500 683000 629000 816000 
39,5 5740 684000 781500 856000 938000 
42 6335 779000 890000 975000 1060000 
 
Длина каната, навиваемого на барабан с одного полиспаста, при Z1 = 2 
(число обязательных запасных витков) и Z2 = 3 (число витков под зажимом) 
составляет 
Lк = H · u + πD(Z1 + Z2) = 16 · 2 + 3,14 · 0,4 (2 + 3) = 38,3 м. 
Рабочая длина барабана для навивки каната с одного полиспаста при 
t = 19 мм, где t – шаг витка, принимаемый при числе слоев m = 1 и коэф-





π ( ) φ 3,14 1 (1 0,016 0,4)
L tL
m m d D
⋅ ⋅= = =⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +  
Принимаем расстояние между правой и левой нарезками на барабане 
(длину ненарезанной части) равным расстоянию между ручьями блоков 
в крюковой обойме, т. е. l = b = 0,26 м. 
Находим полную длину барабана (расчетную, но не конструктивную): 
L = 2Lб + l = 2 · 0,55 + 0,26 = 1,36 м. 
Выбор двигателя и редуктора. Статическая мощность двигателя равна 
Nc = Q · Vгр / 1000 · ηп = 100000 · 0,2 / 1000 · 0,8 = 20000 / 800 = 25 кВт. 
По табл. В.1 выбираем электродвигатель 4A250S10У3 мощностью 
30 кВт и частотой вращения 600 об/мин. 
Определяем линейную скорость каната, навиваемого на барабан: 
Vкан = Vгр · и = 0,2 · 2 = 0,4 м/с. 
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Вычисляем угловую скорость барабана: 
ωб = Vкан / (D / 2) = 0,4 / (0,4 / 2) = 2 с–1. 
Определяем скорость барабана: 
nб ≈ 10 ωб = 20 об/мин. 
Находим передаточное число редуктора: 
uред = nдв / nб = 600 / 20 = 30. 
По табл. Г.16 выбираем редуктор трехступенчатый, крановый, типо-
размера ВК-475, исполнения 3, частотой вращения на быстроходном валу 
nбыстр = 600 об/мин и передаточным числом uред = 29,06. 
Проверка скорости механизма подъема груза. Так как угловая ско-
рость барабана 
ωб = π nб / 30 = Vкан / (D / 2), 
Vкан = π nб D / 30 · 2, тогда скорость подъема вычисляется по следующей 
формуле: 
Vгр = πnдв · D / (60 · и · иред) = 3,14 · 600 ·  0,4 / (60 · 2 · 29,06) ≈ 0,216 м/с. 
Отклонение расчетной скорости 0,216 м/с от заданной 0,2 м/с состав-
ляет (0,216 – 0,2) · 100 / 0,2 = 8 %, что допустимо. 
3.3. Механизм передвижения мостового крана 
или тележки 
3.3.1. Методика расчета механизма передвижения 
3.3.1.1. Основные схемы механизмов передвижения 
В общем случае механизм передвижения с приводными колесами со-
стоит из двигателя, системы передач и ходовой части с ходовыми колесами 
(катками). Механизмы передвижения тележек и кранов могут иметь ручной 
и машинный привод. 
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Механизмы передвижения с ручным приводом. Ручной привод при-
меняется на кранах, используемых на складах и производственных участ-
ках с ограниченным объемом работы. Обычно грузоподъемность таких кра-
нов не выше 15–20 т, пролет не более 14–17 м. Мостовые краны с ручным 
приводом в зависимости от грузоподъемности и величины пролета могут 
иметь однобалочную конструкцию моста из двутаврового профиля, по пол-
кам которого передвигается каретка (кошка) с подвешенным к ней подъ-
емным устройством, или двухбалочную конструкцию моста с четырехкат-
ковой тележкой (рис. 3.3.1). 
 
Рис. 3.3.1. Тележка с ручным механизмом передвижения 
Механизм передвижения тележки смонтирован на раме 4, опирающей-
ся на два ведущих (приводных) колеса 3 и два ведомых (неприводных) коле-
са 5. Ведущие колеса приводятся во вращение через зубчатую передачу 2 тя-
говым колесом 1, вращающимся при помощи тяговой цепи или рукоятки. 
Механизмы передвижения однобалочного и двухбалочного мостов 
содержат те же основные элементы. 
Механизмы передвижения с электрическим приводом. Механизмы 
передвижения с электрическим приводом состоят из электродвигателя, 
промежуточных передач (трансмиссии), ходовой части с ведущими и ведо-
мыми колесами. 
Механизмы передвижения современных мостовых кранов отличают-
ся по следующим параметрам: 
● применение редукторного привода (нежелателен тихоходный дви-
гатель); 
● использование ведущих и ведомых колес со съемными буксами; 
● соединение валов с помощью зубчатых муфт, не требующих высо-
кой точности сборки. 
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Механизмы передвижения моста выполняют с центральным или раз-
дельным приводами. При центральном расположении привода электродви-
гатель устанавливается примерно в средней части моста. На приводные 
ходовые колеса вращение передается через трансмиссионный вал. В раз-
дельном приводе для каждого приводного ходового колеса или группы 
приводных ходовых колес используется индивидуальный электродвига-
тель. Существуют три конструктивные разновидности механизмов пере-
движения с центральным расположением привода: с тихоходным, средне-
ходным и быстроходным трансмиссионным валом. Грузоподъемность, про-
лет и тип металлоконструкций моста, а также тип крана оказывают суще-
ственное влияние на выбор схемы механизма передвижения. 
Механизм передвижения с тихоходным трансмиссионным валом. 
Трансмиссионный вал, составленный из нескольких отдельных секций, со-
единенных между собой, а также с концами тихоходного вала редуктора и ва-
лами ходовых колес зубчатыми муфтами, опирается на промежуточные опо-
ры, установка и количество которых в сочетании с применяемыми само-
устанавливающимися подшипниками и муфтами обеспечивают нормальную 
работу и необходимую соосность соединяемых секций (рис. 3.3.2). 
 
Рис. 3.3.2. Механизм передвижения 
с тихоходным трансмиссионным валом: 
1 – электродвигатель; 2 – тормоз; 3 – трехступенчатый цилиндрический редуктор; 
4 – трансмиссионный вал; 5 – зубчатая муфта; 6 – промежуточная опора; 7 – ходовое колесо 
Механизмы передвижения с тихоходным трансмиссионным валом по-
лучили достаточно широкое применение на мостовых кранах общего и спе-
циального назначения. 
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Механизм передвижения с быстроходным трансмиссионным ва-
лом. Сборный трансмиссионный вал 4 механизма передвижения моста 
мостового крана (рис. 3.3.3) имеет одинаковую угловую скорость с непо-
средственно соединенным с ним валом электродвигателя 1, установленно-
го в средней части моста. От концов трансмиссионного вала вращение 
передается на два редуктора 3, а затем на ходовые колеса 7. При той же 
мощности быстроходный вал, в отличие от тихоходного, имеет меньший 
диаметр (в 2–3 раза) и меньший вес (в 4–6 раз), но его применение требу-
ет высокой точности монтажа подшипников на жестких опорах и динами-
ческой балансировки вращающихся частей. 
 
Рис. 3.3.3. Механизм передвижения 
с быстроходным трансмиссионным валом: 
1 – электродвигатель; 2 – тормоз; 3 – редуктор; 4 – трансмиссионный вал; 
5 – зубчатая муфта; 6 – промежуточная опора; 7 – ходовое колесо 
Кроме того, при нагружении крана упругие деформации моста могут 
вызвать значительные смещения подшипников и дополнительный перекос 
осей смежных секций, что особенно опасно для быстроходного трансмис-
сионного вала. Поэтому использование быстроходного вала целесообразно 
для крановых мостов при длине пролета более 15–20 м с повышенной же-
сткостью в вертикальной плоскости и с такой установкой подшипников, 
которая позволяет исключить появление недопустимых перекосов и дисба-
ланса отдельных секций. 
При тихоходном трансмиссионном вале деформация кранового мос-
та под нагрузкой оказывает малое воздействие на работу вала и обычно не 
учитывается. Быстроходные трансмиссионные валы могут применяться на 
главных тележках литейных кранов. 
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Механизм передвижения со среднеходным трансмиссионным ва-
лом. Движение от электродвигателя 1 передается через редуктор 3 с умень-
шенным передаточным числом, трансмиссионный вал 4 и дополнитель-
ные зубчатые передачи 8 на ходовые колеса 7 (рис. 3.3.4). Передаваемый 
трансмиссионным валом крутящий момент оказывается в несколько раз 
меньше крутящего момента, действующего на тихоходном валу крана 
с теми же параметрами, что позволяет сократить его вес, вес зубчатых 
муфт и подшипниковых узлов, т. е. элементов, непосредственно относя-
щихся к валу. Но, с другой стороны, наличие двух дополнительных кон-
цевых редукторов или открытых передач не приводит к заметному сни-
жению общего веса механизма. 
Механизмы передвижения со среднеходным трансмиссионным ва-
лом используются иногда на козловых кранах и мостовых перегружателях 
с жесткими мостами, на консольных и велосипедных кранах. 
 
 
Рис. 3.3.4. Механизм передвижения 
со среднеходным трансмиссионным валом: 
1 – электродвигатель; 2 – тормоз; 3 – редуктор; 4 – трансмиссионный вал; 5 – зубчатая 
муфта; 6 – промежуточная опора; 7 – ходовое колесо; 8 – открытая зубчатая передача 
Механизм передвижения с раздельным (индивидуальным) приво-
дом. На мостовых кранах механизм передвижения с раздельным приво-
дом (рис. 3.3.5, а) состоит из двух отдельных приводов для каждой сторо-
ны моста, имеющих электродвигатель 1, тормоз 2 и редуктор 3, соеди-
ненный с приводным ходовым колесом 4 муфтой 5. Электродвигатели 
рассчитываются с учетом возможной неравномерности их загрузки, каж-
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дый на 60 % от общей требуемой мощности. Иногда механизм передви-
жения с раздельным приводом может быть снабжен дополнительной зуб-
чатой передачей 6, 7 (рис. 3.3.5, б). 
 
а б 





Рис. 3.3.5. Индивидуальный привод ходового колеса 
В последние годы механизмы с раздельным приводом находят все 
большее применение на кранах многих типов. У мостовых кранов они ис-
пользуются на мостах балочной конструкции при пролетах более 15 м. 
Еще более широко эти механизмы применяются на портальных и башен-
ных кранах. 
При работе механизмов с раздельным приводом перераспределение 
нагрузок между электродвигателями осуществляется через металлоконст-
рукцию моста. На забегающей вперед стороне моста благодаря повыше-
нию сопротивления на приводных ходовых колесах и возрастанию нагруз-
ки на электродвигатель наблюдается падение скорости движения. На про-
тивоположной стороне в связи с уменьшением сопротивления на привод-
ных колесах и нагрузки на двигатель происходит некоторое повышение 
скорости вращения, и в результате перекос автоматически выравнивается. 
Следовательно, движение моста крана с раздельным приводом про-
исходит с меньшими перекосами, что и способствует широкому примене-
нию этого типа привода. Установка двух отдельных приводов у концевых 
балок моста создает, как показывает практика, более благоприятное рас-
пределение нагрузок на ходовые колеса, рельсы и мост крана и приводит 
к повышению надежности и долговечности этих элементов. 
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Использование раздельного привода целесообразно, когда отноше-
ние пролета крана к его базе не превышает 6 (l/B - 6). При более высоком 
значении этого отношения необходимо искусственное увеличение гори-
зонтальной жесткости моста, так как в противном случае из-за повышен-
ной гибкости моста будут происходить значительные забегания одной 
концевой балки по отношению к другой. 
3.3.1.2. Расчет крановых колес 
Типы ходовых колес и их контакт с рельсом. Согласно правилам Рос-
технадзора, ходовые колеса механизмов передвижения мостовых кранов и их 
грузовых тележек должны быть выполнены или установлены таким образом, 
чтобы исключалась возможность схода колес с рельсов. Для этого ходовые ко-
леса имеют один или два ходовых фланца – реборды, служащие для направле-
ния движения колеса по рельсу. Применение безребордных ходовых колес до-
пускают при наличии специальных устройств, исключающих сход колеса 
с рельсов (роликов). На рис. 3.3.6 показаны основные типы крановых колес. 
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Рис. 3.3.6. Основные типы крановых колес: 
а – цилиндрическое с двумя ребордами; б – коническое с двумя ребордами; 
в – цилиндрические с одной ребордой; г – цилиндрические 
При цилиндрическом ободе колеса может применяться рельс с плос-
кой или закругленной головкой, при коническом – с закругленной голов-
кой. Рельс с закругленной головкой дает точечный контакт, плоский рельс 
и цилиндрический обод дают линейный контакт. 
Для обеспечения нормального движения крана при возможных не-
точностях укладки рельсового пути и монтажа металлоконструкций крана 
ширину рабочей части ободов двухребордных колес следует принимать 
больше ширины головки рельса: 
1) для крановых колес с цилиндрическим ободом – на 30 мм; 
2) для крановых колес с коническим ободом – на 40 мм; 
3) для колес крановых тележек – на 15–20 мм. 
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Одноребордные ходовые колеса согласно Правилам устройства и без-
опасной эксплуатации грузоподъемных кранов могут применяться в следую-
щих случаях: 
● если колея наземного кранового пути не превышает 4 м и обе нит-
ки лежат на одном уровне; 
● если краны передвигаются каждой стороной по двум рельсам при ус-
ловии, что расположение реборды на одном колесе противоположно располо-
жению реборды на другом колесе (при расположении колес на одной оси); 
● у опорных и подвесных тележек мостовых кранов; 
● у подвесных тележек, передвигающихся по однорельсовому пути [11]. 
У одноребордных колес опорных кранов ширина обода за вычетом ре-
борды должна превышать ширину головки рельса не менее чем на 30 мм. 
Колеса башенных кранов всегда двухребордные. При безребордных 
колесах для предотвращения схода с рельса применяют направляющие ро-
лики (см. рис. 3.3.6, г). 
Главным недостатком ребордных колес является трение скольжения 
реборд. Применение безребордных ходовых колес существенно уменьшает 
потери на трение, так как трение качения ролика по рельсу создает мень-
шее сопротивление, чем трение скольжения реборд по рельсу, а значит, 
снижается и мощность привода ходовых колес. Но, с другой стороны, ус-
тановка направляющих роликов требует дополнительной конструктивной 
проработки узла ходовых колес и, соответственно, его усложнения. 
Крановые колеса изготавливаются из специальных сталей. Поверх-
ности колес и рабочие поверхности реборд имеют твердость НВ 300–350 
при диаметре колеса 320–500 мм на глубину 20 мм, при диаметре колеса 
630–800 мм – на 30 мм. 
Крановые рельсы. Для кранов применяются рельсы различных типов 
(рис. 3.3.7). 
а б в 
Рис. 3.3.7. Подкрановые и подтележечные рельсы: 
а – специальные крановые рельсы; б – железнодорожные рельсы;  
в – горячекатаная квадратная сталь 
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Железнодорожные и крановые рельсы изготавливаются из высокоуг-
леродистой стали и имеют скругленную головку. Крановые рельсы имеют 
стенку повышенной толщины и более широкую опорную плоскость, бла-
годаря чему обеспечивается равномерная передача давления колес на 
верхний пояс подкрановой балки. 
Выбор типа рельса зависит от режима работы крана, от типа и вели-
чины давления ходовых колес. Использование конических колес предо-
пределяет установку рельсов со скругленными головками. Для цилиндри-
ческих колес основными типами являются железнодорожные и крановые 
рельсы. Рельсы из квадратной и полосовой стали применяют для кранов 
сравнительно небольшой грузоподъемности при отсутствии специальных 
рельсов. Железнодорожные, козловые, портальные краны передвигаются 
главным образом по железнодорожным рельсам. 
Рельсы крепят к подкрановым балкам или укладывают по типу же-
лезнодорожных путей на специальные основания (рис. 3.3.8).  
 
а б в 
 
Рис. 3.3.8. Укладка и крепление рельсов:  
а – неподвижное крепление рельса; б, в – подвижное 
Существуют два способа крепления рельсов: неподвижное (см. 
рис. 3.3.8, а) и подвижное (см. рис. 3.3.8, б, в). Неподвижное крепление рель-
са к подкрановой балке, выполняемое скобами при помощи сварки, допус-
тимо для кранов с легким режимом работы. Основным рекомендуемым спо-
собом крепления считается подвижное (болтовое). Это крепление позволя-
ет осуществлять рихтовку (выравнивание) пути и обеспечивает удобную 
и сравнительно простую замену изношенных рельсов. 
Установка крановых колес. В мостовых кранах находят применение 
различные конструкции установки ходовых колес. Часто используют ти-
повые узлы – кованые (штампованные) колеса на валах, подшипники каче-
ния которых размещены в угловых буксах (рис. 3.3.9). 
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В козловых и консольных кранах находят применение более простые 
узлы с цилиндрическими буксами или с буксами с косым разъемом. Для 
этих же кранов, работающих с ограниченной интенсивностью, устанавли-
вают колеса на подшипниках, смонтированных на осях. Концы осей закре-
пляют неподвижно в металлоконструкции. 
 
 
Рис. 3.3.9. Угловая букса: 
1 – колесо; 2 – щиток; 3 – буфер; 4 – винт домкрата; 5 – концевая балка; 
6 – букса; 7 – элементы крепления 
Верхние и нижние горизонтальные ролики консольных кранов уста-
навливаются на подшипниках качения на консольных осях. Иногда их 
монтируют в проемах верхней и нижней балок вертикальной рамы. 
Определение максимальных нагрузок на колеса. Расчет давления на 
ходовые колеса механизма необходим для проведения прочностных расче-
тов (максимальной нагрузки на колесо), а также для выполнения расчета, 
связанного со сцеплением колес с рельсами (минимальной нагрузки). 
На рис. 3.3.10 показаны расчетные схемы, по которым можно вычис-
лить максимальные нагрузки на все колеса одной стороны крана Рmах. Эти 
схемы могут быть использованы и для определения минимальных нагрузок 
Pmin на все колеса одной стороны крана, когда тележка без груза находится 
в крайнем положении. 
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Значение Gк принимается равным 10 кН для всех кранов. Вес тележ-
ки Gт для кранов грузоподъемностью 5…50 т можно найти по табл. 3.3.1 [7]. 

























Рис. 3.3.10. Расчетная схема максимальных нагрузок, 
действующих на колеса крана:  
а – Q - 160 кН; б – Q . 160 кН; Gм, Gк – вес моста и кабины 
Таблица 3.3.1 
Зависимость веса тележки крана от грузоподъемности 
Показатель Значение 
Грузоподъемность, т 5 8 10 12,5 16 16/3,2 20/5 32/5 50/12,5
Вес тележки, кН 19,6 21,6 23,5 29,4 36,3 46,0 61,8 85,3 132,4 
 
Примечание. В числителе обозначена грузоподъемность главного механизма подъ-
ема, а в знаменателе – вспомогательного, если тележка имеет два механизма подъема. 
 
Выбор той или иной схемы из показанных на рис. 3.3.10 зависит от 
грузоподъемности крана и соотношения величин L1 и L2, представляющих 
собой расстояния от вертикальной оси крюка механизма главного подъема 
до оси ближайшего подкранового рельса в крайних положениях тележки 
при несжатых буферах. Значение L1 обычно больше значения L2. Расчет 
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показывает, что для кранов грузоподъемностью до 16 т влияние веса каби-
ны оказывается более существенным, чем влияние разницы плеч L1 и L2, 
а значит, для них следует использовать схему, показанную на рис. 3.3.10, а. 
Для кранов грузоподъемностью 16/3,2 т и выше нужно использовать схе-
му, изображенную на рис. 3.3.10, б. 
Представляя кран в виде двухопорной балки трехмассовой систе-
мы (мост, тележка, кабина) и составляя уравнения моментов сил относи-
тельно опор, можно получить выражения для определения Рmах и Pmin. 
Для расчета этих величин необходимо знать числовые значения пара-
метров Gм, Gк, Lк, L1 и L2.  
Вес моста вычисляется по следующей формуле: 
 Gм = Gкр – Gк – Gт, (3.3.1) 
где Gкр – конструктивный вес крана с электрооборудованием, т [7]. 
Значение Lк принимается для всех кранов равным 2,4 м [1]. 
Нагрузки на колеса одной стороны крана можно принять распреде-
ленными равномерно. 
Для схемы, показанной на рис. 3.3.10, а [7], 
∑МА = 0; 
–Gк · Lк – (Gт + Q) · L1 – Gм · L / 2 + Pmin· L = 0; 
 Pmin = (Gк · Lк + (Gт + Q) · L1 + 0,5Gм · L) / L. (3.3.2) 
Аналогично 
∑MB = 0; 
 Pmax = (Gк (L – Lк) + (Gт + Q) · (L – L1) + 0,5Gм · L) / L. (3.3.3) 
Для схемы, изображенной на рис. 3.3.10, б [7], 
 Pmin = (Gк (L – Lк) + (Gт + Q) · L2 + 0,5Gм · L) / L; (3.3.4) 
 Pmax = (Gк · Lк + (Gт+ Q) · (L – L2) + 0,5Gм · L) / L. (3.3.5) 
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Проведем проверку: 
 Pmin + Pmax = Q + Gкр = Q + Gм + Gт + Gк. (3.3.6) 
Выбор ходовых колес и рельсов. Чертеж колеса выполняется в соот-
ветствии с рис. 3.3.11 [7]. 
 
а б в 
 
Рис. 3.3.11. Ходовые колеса: 
 а – двухребордные; б – одноребордные; 
в – установленные на неподвижную ось (D = 500 мм) 
Максимальная нагрузка на одно колесо составит 
 кmaxР  = Pmax · kн / 2,  (3.3.7) 
где kн = 1,1 – коэффициент неравномерности распределения нагрузки. 
Полученная максимальная нагрузка кmaxР  позволяет выбрать диаметр 
колеса по табл. 3.3.2 [7]. 
Таблица 3.3.2 
Зависимость диаметра колеса от максимальной нагрузки на него 
Показатель Значение 
Нагрузка кmaxР , кН 30…50 51…100 101…200 201…250 251…320 321…500
Диаметр D, см 20…25 26…40 41…50 51…63 64…71 72…80 
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Для выполнения чертежа колеса необходимы данные табл. 3.3.3 [1]. 
Таблица 3.3.3 
Основные размеры, мм, двухребордных ходовых колес 
D D1 d d1 d2 В В1 L s r 
200 230 50 80 175 50 80 80 
250 290 55 85 220 70 110 110 
18 18 
320 360 70 120 275 80 120 120 20 20 
80 130 400 450 95 150 350 
100 150 
130 25 25 
500 550 115 175 440 100 150 150 35 
560 600 100 310 500 90 130 180 
35 
20 
100 150 630 680 135 200 530 
130 180 
150 40 
110 160 145 220 600 
130 180 
160 40 710 770 
200 300 620 150 200 200 60 
110 170 155 240 710 
150 210 
170 40 800 880 
200 360 730 170 250 230 70 
40 
 
Далее рассмотрим, какие силовые факторы влияют на сцепление ко-
лес и препятствуют перемещению крановой тележки и самого крана. 
3.3.1.3. Определение сопротивления передвижению 
и запаса сцепления 
При передвижении тележки или крана по рельсам двигатель меха-
низма передвижения преодолевает сопротивление сил трения, инерции, 
ветровой нагрузки, а также сопротивление, которое может проявиться при 
движении вверх по наклонному пути. Однако ветровая нагрузка возникает 
только при работе на открытом воздухе, а силу тяжести при движении по 
наклонному пути учитывают лишь в тех случаях, когда известно, что под-
крановый путь имеет уклон на значительном протяжении. 
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Рассмотрим схему определения момента сопротивления передвиже-
нию, вызываемого трением (рис. 3.3.12) [7]. Передвижение крана сопровож-
дается трением качения колес о рельсы, а также трением в подшипниках. 
 
 
Рис. 3.3.12. Схема распределения силовых факторов 
во время качения колеса: 
Мдв – движущий момент; Мс – момент сопротивления; Q + G – вес груза и тележки; 
N – нормальная реакция; W – сила сопротивления; Dх.к – диаметр ходового колеса; 
ω – угловая скорость; k – коэффициент трения качения;  d – диаметр цапфы 
Момент трения в опорах вычисляется по формуле 
 Мтр = f (Q + G) d / 2, (3.3.8) 
где d – диаметр цапфы; 
f – приведенный коэффициент трения, значения которого для раз-
личных подшипников указаны в табл. 3.3.4 [7]. 
Таблица 3.3.4 
Коэффициент трения в подшипниках 
Подшипники скольжения f Подшипники качения f 
Подшипники открытого типа 0,1 Подшипники шариковые и ро-
ликовые радиальные 
0,015





Материал колес по своим физическим свойствам не является идеально 
упругим. При движении колеса по жесткому основанию (рельсу) контакт со-
прикасающихся тел осуществляется не по точке или линии, а по некоторой 
площади (см. рис. 3.3.12). В связи с этим сумма нормальных давлений в точ-
ках, выходящих из-под контакта, меньше, чем в точках, входящих в контакт. 
Поэтому нормальная равнодействующая реакции N = Q + G не проходит че-
рез ось колеса, а смещается навстречу движению колеса на расстояние k (см. 
рис. 3.3.12), называемое коэффициентом трения качения колеса по рельсу. 
Для стальных ходовых колес его значения указаны в табл. 3.3.5 [7]. 
Таблица 3.3.5 
Коэффициент трения качения k стального колеса по рельсу 
Значения k для ходового колеса диаметром D, мм Рельсы 200…320 400…560 630…700 800 900…1000 
 С плоской головкой 0,3 0,5 0,6 0,65 0,7 
 С выпуклой головкой 0,4 0,6 0,8 1 1,2 
 
В действительности коэффициент трения качения k зависит от дав-
ления, т. е. от нагрузки. При этом возникает момент сопротивления от ка-
чения колеса по рельсу, равный Мк = (Q + G) · k. Общий момент сопротив-
ления передвижению определяется по формуле 
 Мс = (Q + G) k + f (Q + G) d / 2. (3.3.9) 
Разложим момент сил сопротивления на пару сил, приложенных 
в точке контакта колеса с рельсом А и в центре колеса. Тогда сопротивле-
ние передвижению для колеса диаметром D будет 
 W = 2Mс / D = ((Q + G) / D)(2k + fd) = Рдв. (3.3.10) 
Отметим, что W – сила условная, в действительности качению колеса 
сопротивляется момент Мс. Сопротивление трения реборд ходовых колес 
о рельсы теоретически оценить трудно, так как на его значение влияет 
большое количество различных факторов (конструкция опор и вид поверх-
ности контакта колеса и рельса, отношение пролета к базе, скорость дви-
жения, состояние подкранового пути, положение точки контакта реборды 
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с рельсом и др.). Поэтому сопротивление реборд в общепринятой практике 
расчетов обозначают коэффициентом kр, называемым коэффициентом тре-
ния реборд, но фактически учитывающим также дополнительные сопро-
тивления, например трение торцов ступиц колес при их установке на под-
шипниках скольжения, трение от поперечного скольжения колес по рель-
су, трение при движении токосъемников по питающим проводам и пр. Эти 
дополнительные сопротивления условно принимают пропорциональными 
сопротивлениям трения в опорах колеса и трения качения колеса по рель-
су. Значение коэффициента kр, установленное на основе обобщения ре-
зультатов экспериментальных исследований, можно принять по рекомен-
дации ВНИИПТМАШ (табл. 3.3.6) [7]. 
Таблица 3.3.6 
Коэффициент трения реборд 
Вид обода ходового колеса Привод механизма kp 
Для кранового моста опорного типа 
Конический Центральный 1,2 
 Раздельный 1,1 
Цилиндрический с ребордами Центральный 1,5 
Цилиндрический безребордный 
с направляющими роликами 
Раздельный или центральный 1,1 
Для крановой тележки 
Центральный с жестким токопро-
водом 
2,5 Цилиндрический с ребордами 
Центральный с кабельным токо-
проводом 
2,0 
Для подвесных кранов 
Конический одноребордный Односторонний на подшипниках 
качения 
2,5 
 Односторонний на подшипниках 
скольжения 
2,0 
 Двусторонний на подшипниках 
качения 
2,0 





Момент сопротивления и силу сопротивления, действующие на хо-
довом колесе с учетом коэффициента трения реборд, можно определить по 
формулам 
  Mc = (Q + G) (k + fd / 2) kp; (3.3.11) 
W = (Q + G / D) (2k + fd) kp. 
Момент сопротивления, приведенный к валу двигателя, вычисляется как 
Mс.п = Mс / (uм ηм) = WD / (2uм ηм), 
где uм и ηм – соответственно передаточное число и КПД передаточного 
механизма между валом двигателя и валом ходовых колес. 
По значению Мс.п выбирают двигатель. 
Надежность сцепления зависит от соотношения между силой сцеп-
ления и движущей силой. Так как сила сцепления имеет меньшее значение 
при отсутствии груза, наибольшая опасность буксования возникает именно 
в этом случае. Следовательно, он и является расчетным. 
Сила сцепления определяется по формуле 
 Fcц = ΔGφ, (3.3.12) 
где ΔG – сцепной вес, Н, т. е. нагрузка на приводные колеса без груза; 
φ – коэффициент сцепления колеса с рельсом (для кранов, работаю-
щих на открытом воздухе, φ = 0,12; для кранов, работающих в закры-
тых помещениях, φ = 0,2; при работе на открытом воздухе с приме-
нением песочниц φ = 0,25). 
Для кранов мостового типа и крановых тележек сцепной вес ΔG с до-
статочной степенью точности вычисляется по формуле 
 ΔG = (G · m) / n, (3.3.13) 
где G – общий вес крана или тележки без груза; 
m – число приводных ходовых колес, m = n / 2; 
n – общее число ходовых колес. 
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Число ходовых колес в зависимости от грузоподъемности можно 
определить по табл. 3.3.7. 
Таблица 3.3.7 
Зависимость числа ходовых колес крана от грузоподъемности 
Показатель Значение 
Грузоподъемность Q, т До 50 75…125 150…200 250…300 
Число ходовых колес n 4 8 12 16 
 
Чтобы не было пробуксовки ходовых колес по рельсу в период пус-
ка, сила сцепления должна быть не меньше суммы сил сопротивления дви-
жению. Для периода пуска в эту сумму входят следующие величины: 
1) сила сцепления 
Fсц = ((G · m) / n) φ > W∑, 
где W∑ = W + Fин, причем W определяется при Q = 0 (кран или тележка 
движется порожняком); W = (G / D)(2k + fd) kp; 
2) сила инерции 
Fин = (G / g) а, 
где а – ускорение, определяемое из условия работы [2]. 
Для нормальной работы механизма передвижения фактическое уско-
рение не должно превышать допускаемого значения ускорения [а]. В про-
тивном случае оказывается необеспеченным рекомендуемый запас сцепле-
ния kсц и возможно пробуксовывание ходовых колес. 




1 / (2 ) 0,1 /
m nk
D k fd k V t
⋅= + + ⋅  (3.3.14) 
где n – число ходовых колес; 
m – число приводных ходовых колес; 
tразг – время разгона тележки [7]. 
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Если он меньше рекомендуемого (единицы), то необходимо взять 
меньший по мощности электродвигатель или увеличить число приводных 
колес. При этом вновь выбранный двигатель надо проверить на нагрев по 
среднеквадратичной мощности, значение которой при нормальной работе 
двигателя без перегрева должно быть меньше или равно номинальной 
мощности выбранного по статической мощности двигателя при соответст-
вующем значении относительной продолжительности включения (ПВ). 
3.3.1.4. Выбор элементов привода механизмов передвижения 
Определение основных энергосиловых параметров привода. Мощ-
ность на ходовом колесе рассчитывается по формуле 
 Pк = W · V, (3.3.15) 
где V – скорость движения крана в установившемся режиме [6]. 
Мощность электродвигателя определяется по формуле 
 Рдв = Рк / η∑, (3.3.16) 
где η∑ – суммарный КПД привода [6]. 
Суммарный КПД привода рассчитывается, в свою очередь, следую-
щим образом: 
 η∑ = ηxред · ηyпк · ηzз.п · ηiмф, (3.3.17) 
где ηред – КПД редуктора; 
ηпк – КПД пары подшипников; 
ηз.п – КПД зубчатой передачи; 
ηмф – КПД муфты; 
х, у, z, i – число редукторов, пар подшипников, зубчатых передач, 
муфт соответственно [6]. 
Частота вращения колеса определяется по формуле 
 nк = 30ωк / π, (3.3.18) 
где ωк = Рк / Mс – угловая скорость [6]. 
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Так как частота вращения вала двигателя nдв больше частоты враще-
ния колеса nк, a u∑ = uоткр.пер · uред, частота вращения вала двигателя рассчи-
тывается по формуле 
 nдв = nк · uоткр.пер · uред, (3.3.19) 
где uоткр.пер – передаточное число открытой передачи; 
uред – передаточное число редуктора [6]. 
По предварительно определенным параметрам привода, а именно: мощ-
ности двигателя Рдв, частоте вращения вала двигателя nдв – выбирается 
электродвигатель (табл. В.1, В.2, В.5, В.7). 
Для обеспечения точности частоты вращения ходового колеса про-
изводится пересчет суммарного передаточного числа привода [6]: 
 u∑ = nдв / nк. (3.3.20) 
Выбор основных элементов привода. Выбор редуктора, муфт, тор-
мозов осуществляется по силовым и геометрическим параметрам. 
Редуктор выбирают по передаточному числу и номинальной мощно-
сти на быстроходном валу (табл. Г.2, Г.5, Г.8, Г.9, Г.10, Г.13). Передаточ-
ное число редуктора определено, номинальная мощность на валу двигате-
ля рассчитывается по следующей формуле [6]: 
 Рном = Рдв · ηмф. (3.3.21) 
Для соединения вала двигателя с входным валом редуктора выбира-
ется муфта в зависимости от величины расчетного крутящего момента 
(табл. Д.1, Д.2, Д.3, Д.4, Д.5, Д.6, Д.7, Д.8, Д.9), определяемого по формуле 
 Мр = Мном · К, (3.3.22) 
где К – коэффициент динамичности; К = 3…5 [6]. 
Для обеспечения параметров тормозной динамичности (времени 
остановки) необходимо подобрать тормозной механизм. На кранах в ос-
новном применяют двухколодочные тормоза с приводом от короткоходно-
го электромагнита переменного тока (табл. Д.11, Д.12). Тормоз выбирают 
в зависимости от диаметра тормозного шкива и максимального тормозного 
момента (см. табл. Д.11, Д.13). 
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3.3.2. Пример расчета механизма передвижения 
мостового крана 
Исходные данные. Кран мостовой электрический специальный мо-














Техническая характеристика Значение 
Грузоподъемность Q, кН 100 
Вес крана Gкp, кН 230 
Пролет L, м 24 
Высота подъема крюка H, м 16 
Скорость передвижения крана V, м/с 1 
Проход крюков, мм:  
l1 900 
l2 1400 
Время разгона tразг, с 5 
Тип привода механизма передвижения Раздельный с дополнительной зуб-
чатой передачей (рис. А.4) 
 
Расчет нагрузки на колеса крана. Расчет давления на ходовые коле-
са механизма необходим для проведения прочностных расчетов (макси-
мальной нагрузки на колесо) и расчета, связанного со сцеплением колес 
с рельсами (минимальной нагрузки). 
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Так как Q < 160 кН, влияние веса кабины оказывается более сущест-
венным, чем влияние разницы плеч l1 и l2, поэтому схема данного мостово-
го крана соответствует рис. 3.3.13. 
 
 
Рис. 3.3.13. Расчетная схема 
Значение веса кабины Gк принимается равным 10 кН. 
Вес тележки Gт = 23,5 кН (по табл. 3.3.1). 
Вес моста Gм = 230 – 10 – 23,5 = 196,5 кН (по формуле (3.3.1)). 
Для выбранной схемы мостового крана: 
1) ∑МA = 0, тогда по формуле (3.3.2) 
Pmin = (10 · 2,4 + (23,5 + 100) · 0,9 + 0,5 – 196,5 – 24) / 24 = 103,88 кН; 
2) ∑МВ = 0, тогда по формуле (3.3.3) 
Pmax = (10 · (24 – 2,4) + (23,5 + 100) – (24 – 1,4) + 0,5 – 196,5 – 24) / 24 = 226,12 кН. 
Проведем проверку по формуле (3.3.6): 
103,88 + 226,12 = 100 + 196,5 + 23,5 + 10; 330 – 330 = 0. 
Максимальная нагрузка на одно колесо определяется по формуле (3.3.7): 
к
maxP  = 226,12 – 1,1/2 = 124,37 кН. 
Выбор ходовых колес и рельсов. Полученная максимальная нагрузка 
на левую опору кmaxP  = 124,37 кН дает основание принять диаметр колеса 
в диапазоне D = 410…500 мм (по табл. 3.3.2), а также выбрать колесо в со-
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ответствии с рис. 3.3.11, а, так как в мостовых кранах применяются двух-
ребордные ходовые колеса. 
Основные размеры выбранного двухребордного ходового колеса диа-
метром D = 500 мм (см. табл. 3.3.3) заносятся в табл. 3.3.8. 
Таблица 3.3.8 
Основные размеры двухребордного ходового колеса, мм 
D D1 d d1 d2 В В1 L s r 
500 550 115 175 440 100 150 150 35 35 
 
Расчет сопротивления передвижению крана. Общий момент со-
противления движению от качения колеса по рельсу Мс определяется по 
формуле (3.3.11): 
Мс = (100 + 230) · (0,6 + 0,015 · 115/2) · 1,1 = 530,89 H·м. 
Коэффициент трения в подшипниках f = 0,015 (по табл. 3.3.4). 
Коэффициент трения качения стального колеса по рельсу k = 0,6 (по 
табл. 3.3.5). 
Коэффициент трения реборд kр = 1,1 (по табл. 3.3.6). 
Момент сопротивления движению от качения по рельсу без груза М'с 
рассчитывается следующим образом: 
М'с = 230 · (0,6 + 0,015 · 115 / 2) · 1,1 = 370,01 Н·м. 
Сопротивление передвижению, приведенное к окружности качения ко-
леса, вычисляется по формуле (3.3.10): 
W = 2 · 530,89 / 0,5 = 2,12 кН. 
Сцепной вес для выбранного крана определяется по формуле (3.3.13): 
ΔG = 230 · 4 / 8 = 115 кН. 
Число ходовых колес n = 8 (по табл. 3.3.7), приводных – m = 4. 
Сила сцепления рассчитывается по формуле (3.3.12): 
Fcц = 115 · 0,12 = 13,8 кН. 
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Фактический запас сцепления при пуске вычисляется по формуле (3.3.14): 
сц
0,12 4 / 8 2,27,
1 / 500 (2 0,6 0,015 115) 1,1 0,1 1 / 5
k ⋅= =⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅  
т. е. kсц гарантирован, а значит, обеспечивается надежное сцепление и, сле-
довательно, не будет пробуксовывания ходовых колес во время пуска. 
Выбор элементов привода механизмов передвижения. Необходимо 
определить энергосиловые пераметры привода и осуществить выбор его 
основных элементов. 
Определение основных энергосиловых параметров привода. Мощ-
ность на ходовом колесе вычисляется по формуле (3.3.15): 
Рк = 2,12 · 1 = 2,12 кВт. 
Суммарный КПД привода рассчитывается по формуле (3.3.17) при 
ηред = 0,91 (примеч. 2 к табл. Г.16); ηпк = 0,98; ηз.п = 0,96; ηм = 0,99; х = l; z = l; 
i = l; у = 2: 
η∑ = 0,91 · (0,98)2 · 0,96 · 0,99 = 0,85. 
Мощность электродвигателя определяется по формуле (3.3.16): 
Рдв = 2,12 / 0,85 = 2,49 кВт. 
Частота вращения колеса вычисляется по формуле (3.3.18): 
ωк = Рк / Мс = 2120 / 530,89 = 4 с–1. 
С учетом того, что ωк = πnк / 30, рассчитывается число оборотов колеса: 
nк = 30 ωк / π = 30 · 4 / π = 38,2 об/мин. 
Предварительно принимаются передаточные числа uоткр.пер, uред рав-
ными 2 и 15 соответственно. Частота вращения вала двигателя вычисляет-
ся по формуле (3.3.19): 
nдв = 38,2 · 2 · 15 = 1146 об/мин. 
По предварительно определенным параметрам привода, а именно: 
мощности двигателя Рдв = 2,49 кВт, частоте вращения его быстроходно-
го вала nдв = 1146 об/мин – по табл. В.7 выбирается электродвигатель 
MTKF-111-6 (ПВ = 40 %, мощность двигателя Рдв = 3,5 кВт, частота вра-
щения его быстроходного вала nдв = 885 об/мин). 
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Для обеспечения точности заданных параметров привода (частоты 
вращения ходового колеса) производится пересчет суммарного передаточ-
ного числа привода по формуле (3.3.20): 
u∑ = 885 / 38,2 = 23,17. 
Выбор основных элементов привода. Выбор редуктора, муфт, тормо-
зов осуществляется по силовым и геометрическим параметрам. 
Редуктор крановый выбирают по табл. Г.16 по передаточному чис-
лу, номинальной мощности на быстроходном валу и числу оборотов 
(nдв = 885 об/мин). Суммарное передаточное число равно u∑ = 23,17. Пере-
даточное число редуктора должно быть меньше (в пределах 5 %), так как 
в рассматриваемом раздельном приводе предусмотрена дополнительная 
зубчатая передача, передаточное число которой необходимо рассчитать. 
Номинальная мощность на быстроходном валу двигателя определяется по 
формуле (3.3.21): 
Рном = 2,49 · 0,99 = 2,47 кВт. 
Выбран редуктор цилиндрический вертикальный трехступенчатый 
крановый типа ВК среднего режима работы мощностью на быстроходном 
валу Рном = 8,3 кВт с числом оборотов nдв = 1000 об/мин, передаточным 
числом uред = 19,68. Передаточное число открытой передачи uоткр.пер рассчи-
тывается по формуле 
uоткр.пер = u∑ / uред = 23,17 / 19,68 = 1,18. 
Таким образом, отношение числа зубьев большего колеса z2 к числу 
зубьев меньшего колеса z1 известно. В данном случае z2 = 26, z1 = 20 
(z1 > 17; в противном случае возможно подрезание ножки зуба [5]). 
Для соединения вала двигателя с входным валом редуктора выбира-
ется муфта (табл. Д.8) в зависимости от величины расчетного крутящего 
момента, определяемого по формуле (3.3.22): 
Мр = Мдв · К = Mc · η∑ · 4 / u∑ = 530,89 · 0,85 · 4 / 23,17 = 77,90 Н·м. 
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Основные параметры муфты заносятся в табл. 3.3.9. 
Таблица 3.3.9 
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Для обеспечения параметров тормозной динамичности необходимо 
выбрать тормозной механизм. На кранах в основном применяют двухколо-
дочные тормоза с приводом от короткоходного электромагнита переменного 
тока (прил. Д). Тормоз выбирают в зависимости от диаметра тормозного 
шкива и максимального тормозного момента (табл. Д.12). Для тормозного 
шкива диаметром D = 200 мм выбран двухколодочный тормоз ТКТ-200/100, 
развивающий максимальный тормозной момент Мт  max = 40 Н·м. 
Таблица 3.3.10 
Основные параметры тормоза ТКТ-200/100, мм 
L Н Е Т В D h 
475 397 130 197 90 200 170 
 
Проверка фактической скорости передвижения крана. Так как уг-
ловая скорость колеса ωк = πnк / 30 = Vк / (D / 2), 
V = Vк = π · nдв · D / (60 · (Z2 / Z1) · uред). 
V = 3,14 · 885 · 0,5 / (60 · (26 / 20) · 19,68) = 0,905 м/с. 
Отклонение фактической скорости 0,905 м/с от заданной 1 м/с со-
ставляет (1 – 0,905) / 1 · 100 = 4,5 %, что меньше допустимых 10 %. 
Пример оформления чертежа схемы мостового крана приведен на 
рис. 3.3.14. 
Сборочный чертеж приводного ходового колеса показан на рис. 3.3.15. 



























































Рис. 3.3.16. Рабочий чертеж ходового колеса 
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4. ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
Студент допускается к защите курсового проекта, если преподавате-
лем подписаны все чертежи, спецификации к ним и расчетно-пояснитель-
ная записка. Защиту курсового проекта принимает комиссия, состоящая из 
двух-трех преподавателей, один из которых является руководителем про-
екта. Защита может проводиться в учебной группе. 
На защиту обычно отводится 10–15 мин (выступление студента и от-
веты на вопросы). 
Защита начинается с формулировки темы и целей курсового проекта, 
с объяснения содержания задания на курсовое проектирование. 
В ходе защиты докладчик обязан логично, последовательно, убедитель-
но и доказательно обосновать расчеты и выбор элементов привода, кратко 
охарактеризовать основные изученные вопросы, полученные результаты. 
Студент должен уметь объяснить методику расчетов, выполненных в процес-
се проектирования, а также конструкцию разработанных им механизмов и уз-
лов, знать, как определить действующие силы, напряжения в деталях, назна-
чение и принцип работы всех деталей и узлов. Кроме того, в процессе защи-
ты курсового проекта дается критический анализ разработанных конструк-
ций, указываются их достоинства и недостатки, проводится сравнение с ана-
логичными устройствами и возможными решениями. Желательно рассмот-
реть сборку и регулировку узлов, обеспечение смазки трущихся деталей. 
Необходимо знать правила техники безопасности при работе данной 
машины. 
Заканчивается защита формулированием выводов. 
После выступления докладчика члены комиссии и студенты имеют 
право задавать вопросы, относящиеся как непосредственно к курсовому 
проекту, так и к темам пройденного курса «Грузоподъемные машины». 
Если в результате защиты выясняется, что проект выполнен несамо-
стоятельно, то он снимается с защиты и студенту выдается новое задание. 
Студент, получивший за курсовой проект неудовлетворительную 
оценку, продолжает дополнительно работать над ним или же выполняет 
новое задание по решению комиссии. 
По результатам защиты и обсуждения курсового проекта студенту 
выставляется дифференцированная оценка в соответствии с критериями, 
которые приведены в следующем разделе. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
При оценке курсового проекта в процессе защиты учитываются глу-
бина, содержательность, доказательность и правильность раскрытия глав-
ных вопросов темы, использование сведений из рекомендованных источ-
ников литературы, качество доклада студента. 
Оценка «отлично» (30 баллов) ставится, если в процессе защиты док-
ладчик очень хорошо обосновал расчеты, показал широкую эрудицию в рас-
сматриваемой теме, дал глубокие ответы на заданные преподавателями и сту-
дентами вопросы. 
Оценка «хорошо» (20 баллов) ставится, если в ходе защиты доклад-
чик хорошо обосновал расчеты, грамотно, но не совсем точно ответил на 
заданные вопросы, допустил несущественные ошибки. 
Оценка «удовлетворительно» (10 баллов) выставляется в тех случа-
ях, когда в процессе защиты докладчик не смог точно и четко изложить 
и обосновать суть расчетов, при ответах на вопросы преподавателей и сту-
дентов допустил существенные ошибки и оговорки, а также если проект 
был выполнен с опозданием. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в процессе защи-
ты докладчик не сумел дать достаточного обоснования расчетов и полу-
ченных результатов, не смог правильно ответить на вопросы преподавате-
лей и студентов. В данной ситуации в соответствии с положением о защите 
курсовых проектов комиссия выдает новое задание на курсовое проекти-
рование либо определяет время для подготовки к защите курсового проекта 
и назначает новую дату защиты. 
Оформление пояснительной записки, чертежей, а также своевремен-
ность сдачи курсового проекта оцениваются отдельно. 
Оценки «отлично» (от 61 до 70 баллов) заслуживает курсовой про-
ект, оформленный студентом грамотно, аккуратно, с необходимым объ-
емом расчетов и чертежей при четком соблюдении графика выполнения 
проекта. 
Оценка «хорошо» (от 51 до 60 баллов) ставится студенту в том слу-
чае, когда пояснительная записка и чертежи выполнены в соответствую-
щие сроки, а имеющиеся недостатки не являются существенными. 
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Оценка «удовлетворительно» (от 41 до 50 баллов) выставляется в том 
случае, когда в пояснительной записке, в чертежах допущены неточности 
и ошибки, не меняющие существа разработки, а также если проект сдан 
с опозданием. 
Студент не допускается к защите, если в пояснительной записке, в чер-
тежах обнаруживаются грубые ошибки, неточности, влияющие на показа-
тели разработки, а также если расчеты и чертежи выполнены не полно-
стью. В данной ситуации в соответствии с положением о защите курсовых 
проектов преподаватель определяет время для доработки курсового проек-
та и назначает дату защиты в индивидуальном порядке. 
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Заключение 
Настоящее учебное пособие предназначено для выполнения курсово-
го проекта по дисциплине «Грузоподъемные машины». В нем приведены 
исходные данные для проектирования, указаны требования к содержанию 
и оформлению пояснительной записки курсового проекта, представлены при-
меры оформления чертежа схемы мостового крана, сборочного и рабочего 
чертежей приводного ходового колеса. 
В пособии рассмотрены механизмы подъема груза и передвижения 
мостовых кранов – основного вида грузоподъемных машин машинострои-
тельных предприятий, приведены методики расчета этих механизмов, ос-
новные кинематические схемы механизмов передвижения тележек и моста 
мостовых кранов. 
При расчете механизма подъема проводится выбор полиспаста и крю-
ковой подвески, определение параметров барабана и блоков. Особое вни-
мание отведено выбору каната, его условным обозначениям и обозначени-
ям его признаков. При анализе механизма передвижения решены вопросы, 
связанные с определением сопротивления передвижению крана и грузовой 
тележки, запаса сцепления колес с рельсами, акцентировано внимание на 
проектировании и расчете крановых колес. Приведены основные характе-
ристики и размеры элементов приводов механизмов, таких как электродви-
гатели, редукторы, муфты и тормоза. Представлены примеры расчетов на-
званных механизмов. 
Пособие может быть полезным не только студентам машинострои-
тельных факультетов вузов, но и инженерно-техническим работникам, за-
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Приложение А 
Варианты кинематических схем 
механизмов передвижения 
Механизмы передвижения с центральным приводом 
 
Рис. А.1. Механизм передвижения с тихоходным трансмиссионным валом: 
1 – электродвигатель; 2 – полумуфта; 3 – тормозной шкив; 4 – тормоз; 5 – редуктор; 
6 – трансмиссионный вал; 7 – промежуточная опора; 8 – муфта зубчатая; 9 – ходовое колесо 
 
 
Рис. А.2. Механизм передвижения с быстроходным трансмиссионным валом: 
1 – электродвигатель; 2 – полумуфта; 3 – тормозной шкив; 4 – тормоз; 5 – редуктор; 
6 – трансмиссионный вал; 7 – промежуточные опоры; 8 – муфта зубчатая; 9 – ходовое колесо 
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Механизмы передвижения с раздельным (индивидуальным) 
приводом 
 
Рис. А.3. Раздельный привод без дополнительной зубчатой передачи: 
1 – электродвигатель; 2 – полумуфта; 3 – тормозной шкив; 4 – тормоз; 5 – редуктор; 
6 – промежуточная опора; 7 – муфта зубчатая; 8 – ходовое колесо 
 
 
Рис. А.4. Раздельный привод с дополнительной зубчатой передачей: 
1 – электродвигатель; 2 – полумуфта; 3 – тормозной шкив; 4 – тормоз; 5 – редуктор; 
6 – промежуточная опора; 7 – ходовое колесо; 8 – зубчатая передача 
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Приложение Б 








а – ходовое колесо козлового крана, смонтированное на неподвижной оси; б – узел 
болтового крепления венца; в – колесо с венцом, смонтированное на неподвижной оси; 




Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А ис-
полнений 1М 1081 (на лапах с возможностью работать при любом направ-
лении конца вала), 1М 1001 (на лапах с возможностью работать при гори-
зонтальном направлении вала) и двигатели этой серии с повышенным пус-
ковым моментом. Двигатели крановые серий MTF и MTKF. 
Таблица В.1 

















1 2 3 4 5 6 7 
Двигатели закрытые обдуваемые 
Синхронная частота вращения 3000 мин–1 
4АА50А2У3 0,09 2740 2,0 1,2 2,2 2,45 · 10–6 
4АА50В2У3 0,12 2710 2,0 1,2 2,2 2,67 · 10–8 
4АА562У3 0,18 2500 2,0 1,2 2,2 4,15 · 10–4 
4АА56В2У3 0,25 2770 2,0 1,2 2,2 4,65 · 10–4 
4А63А2У3 0,37 2750 2,0 1,2 2,2 7,62 · 10–4 
4А63В2У3 0,55 2740 2,0 1,2 2,2 9,0 · 10–4 
4А71А2У3 0,75 2840 2,0 1,2 2,2 9,75 · 10–4 
4А71В2У3 1,1 2880 2,0 1,2 2,2 1,05 · 10–3 
4А80А2У3 1,5 2860 2,1 1,2 2,2 1,82 · 10–3 
4А80В2У3 2,2 2550 2,1 1,2 2,2 2,12 · 10–3 
4A90L2У3 3,0 2840 2,1 1,2 5,2 3,52 · 10–3 
4А100S2У3 4,0 2880 2,0 1,2 2,2 5,92 · 10–3 
4А100L2У3 5,5 2880 2,0 1,2 2,5 7,5 · 10–3 
4А112М2У3 7,5 2900 2,0 1,0 2,2 1,0 · 10–3 
4А132М2У3 11 2900 1,6 1,0 2,2 2,25 · 10–2 
4A160S2У3 15 2940 1,4 1,0 2,2 4,75 · 10–2 
4А160М2У3 18,5 2940 1,4 1,0 2,2 5,25 · 10–2 
4A180S2У3 22 2945 1,4 1,0 2,2 7,0 · 10–2 
4А180М2У3 30 2945 1,4 1,0 2,2 8,5 · 10–2 
4А200М2У3 37 2945 1,4 1,0 2,2 0,145 
4А200L2У3 45 2945 1,4 1,0 2,2 0,167 
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Продолжение табл. В.1
1 2 3 4 5 6 7 
4А225М2У3 55 2945 1,2 1,0 2 2 0,25 
4A250S2У3 75 2960 1,2 1,0 2,2 0,465 
4А250М2У3 90 2960 1,2 1,0 2,2 0,52 
4А280S2У3 110 2970 1,2 1,0 2,2 1,08 
4А280М2У3 132 2970 1,2 1,0 2,2 1,18 
4A315S2У3 160 2970 1,0 0,9 1,9 1,40 
4А315М2У3 200 2970 1,0 0,9 1,9 1,63 
4A355S2У3 250 2970 1,0 0,9 1,9 2,84 
4А355М2У3 315 2970 1,0 0,9 1,9 3,23 
Синхронная частота вращения 1500 мин–1 
4АА50А4У3 0,06 1380 2,0 1,2 2,2 2,87 · 10–5 
4АА50В4У3 0,09 1370 2,0 1,2 2,2 3,24 · 10–5 
4АА56А4У3 0,12 1375 2,0 1,2 2,2 6,99 · 10–4 
4АА56В4У3 0,18 1365 2,0 1,2 2,2 7,87 · 10–4 
4АА63А4У3 0,25 1380 2,0 1,2 2,2 1,23 · 10–3 
4АА63В4У3 0,37 1365 2,0 1,2 2,2 1,37 · 10–3 
4А71А4У3 0,55 1390 2,0 1,6 2,2 1,3 · 10–3 
4А71В4У3 0,75 1390 2,0 1,6 2,2 1,42 · 10–3 
4А80А4У3 1,1 1420 2,0 1,6 2,2 3,23 · 10–3 
4А80В4У3 1,5 1415 2,0 1,6 2,2 3,27 · 10–3 
4А90L4У3 2,2 1425 2,0 1,6 2,2 5,59 · 10–3 
4А100S4У3 3,0 1435 2,0 1,6 2,2 8,67 · 10–3 
4A100L4У3 4,0 1430 2,0 1,6 2,2 1,12 · 10–2 
4A112М4У3 5,5 1445 2,0 1,6 2,2 1,7 · 10–2 
4А132Б4У3 7,5 1455 2,0 1,6 2,2 2,75 · 10–2 
4А132М4У3 11 1460 2,0 1,6 2,2 4,0 · 10–2 
4А160S4У3 15 1465  1,4 1,0 2,2 0,102 
4А160М4У3 18,5 1465 1,4 1,0 2,2 0,127 
4А180S4У3 22 1470 1,4 1,0 2,2 0,19 
4А180М4У3 30 1470 1,4 1,0 2,2 0,232 
4А200М4У3 37 1475 1,4 1,0 2,2 0,363 
4А200L4У3 45 1475 1,4 1,0 2,2 0,44 
4А225М4У3 55 1480 1,2 1,0 2,2 0,637 
4А250S4У3 75 1480 1,2 1,0 2,2 1,02 
4А995М4У3 90 1480 1,2 1,0 2,2 1,16 
4А250S4У3 110 1470 1,2 1,0 2,0 2,295 
4А280M4У3 132 1480 1,2 1,0 2,0 2,47 
4А315S4У3 160 1480 1,0 0,9 1,9 3,07 
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Продолжение табл. В.1
1 2 3 4 5 6 7 
4А315М4У3 200 1480 1,0 0,9 1,9 3,62 
4А355S4У3 250 1485 1,0 0,9 1,9 6,0 
4А355М4У3  315 1485 1,0 0,9 1,9 7,04 
Синхронная частота вращения 1000 мин–1 
4AA63A6У3 0,18 885 2,0 1,2 2,2 1,73 · 10–3 
4AA63ВУ3 0,25 890 2,0 1,2 2,2 2.15 · 10–3 
4A71A6У3 0,37 910 2,0 1,6 2,2 1,67 · 10–3 
4A71В6У3 0,55 900 2,0 1,6 2,2 2,02 · 10–3 
4A80A6У3 0,75 915 2,0 1,6 2,2 4,62 · 10–5 
4A80В6У3 1,1 920 2,0 1,6 2,2 4,59 · 10–5 
4A90L6У3 1,5 935 2,0 1,6 2,2 7,35 · 10–3 
4A100L6У3 2,2 950 2,0 1,6 2,2 1,31 · 10–2 
4A112МА6У3 3,0 955 2,0 1,6 2,2 1,75 · 10–2 
4А112МВ6У3 4,0 950 2,0 1,6 2,2 4,0 · 10–2 
4А132S6УЗ 5,5 965 2,0 1,6 2,2 5,75 · 10–2 
4А132М6У3 7,5 870 1,2 1,0 2,0 0,137 
4A160S6У3 11 975 1,2 1,0 2,0 0,182 
4А160М6У3 15 975 1,2 1,0 2,0 0,22 
4А180М6У3 18,5 975 1,2 1,0 2,0 0,40 
4А200М6У3  22 975 1,2 1,0 2,0 0,45 
4А200L6У3 30 980 1,2 1,0 2,0 0,22 
4А225М6У3 37 980 1,2 1,0 2,0 0,735 
4А250S6У3 45 985 1,2 1,0 2,0 1,16 
4А250М6У3 55 985 1,2 1,0 2,0 1,25 
4A280S6У3 75 985 1,2 1,0 1,9 2,92 
4А280М6У3 90 985 1,2 1,0 1,9 3,33 
4A315S6У3 110 985 1,0 0,9 1,9 4,0 
4A315М6У3 132 985 1,0 0,9 1,9 4,5 
4A355S6У3 160 985 1,0 0,9 1,9 7,33 
4А355М6У3 200 985 1,0 0,9 1,9 8,77 
Синхронная частота вращения 750 мин–1 
А71В8У3 0,25 680 1,6 1,2 1,7 1,85 · 10–3 
4А80А8У3 0,37 675 1,6 1,2 1,7 3,37 · 10–3 
4А80В8У3 0,55 700 1,6 1,2 1,7 4,05 · 10–3 
4А90LА8У3 0,75 700 1,6 1,2 1,7 6,75 · 10–3 
4А90LВ8У3 1,1 700 1,6 1,2 1,7 8,62 · 10–3 
4А100L8У3 1,5 700 1,6 1,2 1,7 1,3 · 10–2 
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Продолжение табл. В.1
1 2 3 4 5 6 7 
4А112МА8У3 2,2 700 1,8 1,4 2,2 1,75 · 10–2 
4А112МВ8У3 3,0 700 1,8 1,4 2,2 2,5 · 10–2 
4А13258У3 4,0 720 1,8 1,4 2,2 4,25 · 10–2 
4А132М8У3 5,5 720 1,8 1,4 2,2 5,75 · 10–2 
4A160S8У3 7,5 730 1,4 1,0 2,2 0,137 
4А160М8У3 11 730 1,4 1,0 2,2 0,18 
4А180М8У3 15 730 1,2 1,0 2,0 0,25 
4А200М8У3 18,5 735 1,2 1,0 2,0 0,40 
4А200L8У3 22 730 1,2 1,0 2,0 0,452 
4А225М8У3 30 735 1,2 1,0 2,0 7,37 
4А250S8У3 37 735 1,2 1,0 2,0 1,15 
4А250М8У3 45 740 1,2 1,0 2,0 1,36 
4А280S8У3 55 735 1,2 1,0 1,9 1,178 
4А280М8У3 75 735 1,2 1,0 1,9 4,12 
4А315S8У3 90 740 1,0 0,9 1,9 4,92 
4А35М8У3 110 740 1,0 0,9 1,9 5,85 
4А355S8У3 132 740 1,0 0,9 1,9 9,04 
4А355М8У3 160 740 1,0 0,9 1,9 10,20 
Синхронная частота вращения 600 мин–1 
4A250S10У3 30 590 1,2 1,0 1,9 1,36 
4А250М10У3 37 590 1,2 1,0 1,9 1,60 
4A280S10У3 37 590 1,0 1,0 1,8 3,60 
4А280М10У3 45 590 1,0 1,0 1,8 3,78 
4A315S 10У3 55 590 1,0 0,9 1,8 5,25 
4А315М10У3 75 590 1,0 0,9 1,8 6,17 
4A355S10У3 90 590 1,0 0,9 1,8 9,32 
4А355М10У3 110 590 1,0 0,9 1,8 10,86 
Синхронная частота вращения 500 мин–1 
4A315S12У3 45 490 1,0 0,9 1,8 5,25 
4А315М12У3 55 490 1,0 0,9 1,8 6,17 
4A355S12У3 75 490 1,0 0,9 1,8 9,32 
4А355М12У3 90 495 1,0 0,9 1,8 10,86 
Двигатели защищенные 
Синхронная частота вращения 3000 мин–1 
4АН160S2У3 22 2915 1,3 1,0 2,2 4,25 · 10–2 
4АН160М2У3 30 2915 1,3 1,0 2,2 5,4 · 10–3 
4АН180S2У3 37 2945 1,2 1,0 2,2 8,0 · 10–2 
4АН180М2У3 45 2945 1,3 1,0 2,2 9,25 · 10–2 
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Продолжение табл. В.1
1 2 3 4 5 6 7 
4АН200М2У3 55 2940 1,3 1,0 2,2 0,16 
4АН200L2У3 75 2940 1,3 1,0 2,2 0,19 
4АН225М2У3 80 2945 1,2 1,0 2,2 0,237 
4АН250S2У3 110 2950 1,2 1,0 2,2 0,442 
4АН250М2У3 132 2945 1,2 1,0 2,2 0,495 
4AH280S2У3 160 2960 1,2 1,0 2,2 0,775 
4АН280М2У3 200 2960 1,2 1,0 2,2 1,02 
4АН315М2У3 250 2970 1,0 0,9 1,9 0,17 
4АН355S2У3 315 2970 1,0 0,9 1,9 0,24 
4АН355М2У3 400 2970 1,0 0,9 1,9 0,285 
Синхронная частота вращения 1500 мин–1 
4АН160S4У3  18,5 1450 1,3 1,0 2,1 9,24 · 10–2 
4АН160М4У3  22 1458 1,3 1,0 2,1 0,118 
4АН180S4У3  30 1465 1,2 1,0 2,2 0,177 
4АН180М4У3  37 1470 1,2 1,0 2,2 0,217 
4АН200М4У3  45 1475 1,2 1,0 2,2 0,345 
4АН200L4У3  55 1475 1,2 1,0 2,2 0,422 
4АН225М4У3  75 1475 1,2 1,0 2,2 0,602 
4АН250S4У3  90 1480 1,2 1,0 2,2 0,882 
4АН250М4У3  110 1475 1,2 1,0 2,2 0,957 
4АН280S4У3  132 1470 1,2 1,0 2,0 1,82 
4АН280М4У3  160 1470 1,2 1,0 2,0 2,13 
4AH315S4У3  200 1475 1,2 0,9 2,0 3,25 
4АН315М4У3  250 1475 1,2 0,9 2,0 3,7 
4АН355S4У3  315 1485 1,2 0,9 2,0 5,75 
4АН355М4У3 400 1485 1,2 0,9 2,0 6,99 
Синхронная частота вращения 1000 мин–1 
4АН180S6У3 18,3 975 1,2 1,0 2,0 0,187 
4АН180М6У3 22 975 1,2 1,0 2,0 0,235 
4АН200М6У3 30 975 1,2 1,0 2,0 0,377 
4АН200L6У3 37 280 1,2 1,0 2,0 0,43 
4АН225М6У3 45 680 1,2 1,0 2,0 0,702 
4AH250S6У3 55 985 1,2 1,0 2,0 1,09 
4АН250М6У3 75 985 1,2 1,0 2,0 1,32 
4AH280S6У3 90 980 1,2 1,0 2,0 2,50 
4АН280М6У3 110 980 1,2 1,0 2,0 2,87 
4AH315S6У3 132 985 1,2 0,9 1,9 4,44 
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Окончание табл. В.1
1 2 3 4 5 6 7 
4АН315М6У3 160 985 1,2 0,9 1,9 5,12 
4AH355S6У3 200 985 1,2 0,9 1,9 7,80 
4АН355М6У3 250 985 1,2 0,9 2,0 9,50 
Синхронная частота вращения 750 мин–1 
4AH180S8У3 15 730 1,2 1,0 1,9 0,235 
4АН180М8У3 18,5 730 1,2 1,0 1,9 0,297 
4АН200М8У3 22 430 1,2 1,0 1,9 0,489 
4АН200L8У3 30 730 1,2 1,0 1,9 0,582 
4АН225М8У3 37 735 1,2 1,0 1,9 0,825 
4АН250S8У3 45 770 1,2 1,0 1,9 1,19 
4АН250М8У3 55 735 1,2 1,0 1,9 1,40 
4АН280S8У3 75 735 1,2 1,0 1,9 3,0 
4АН280М8У3 90 735 1,2 1,0 1,9 3,37 
4AH315S8У3 110 735 1,2 0,9 1,9 6,07 
4АН315М8У3 132 735 1,2 0,9 1,9 6,99 
4AH355S8У3 160 740 1,1 0,9 1,9 9,75 
4АН355М8У3 200 740 1,1 0,9 1,9 11,87 
Синхронная частота вращения 600 мин–1 
4AH280S10У3 45 585 1,0 1,0 1,8 3,23 
4АН280М10У3 55 585 1,0 1,0 1,8 3,75 
4AH315S10У3 75 590 1,0 0,9 1,8 5,62 
4АН315М10У3 90 590 1,0 0,9 1,8 6,62 
4AH355S10У3 110 590 1,0 0,9 1,8 9,67 
4АН355М10У3 132 590 1,0 0,9 1,8 10,99 
Синхронная частота вращения 500 мин–1 
4AH315S12У3 55 490 1,0 0,9 1,8 5,62 
4АН315М12У3 75 490 1,0 0,9 1,8 6,62 
4AH355S12У3 90 490 1,0 0,9 1,8 9,67 
4АН355М12УЗ 110 490 1,0 0,9 1,8 10,99 
 
Примечания: 
1. Двигатели предназначены для переменного тока частотой 50 Гц. 
2. Номинальное напряжение двигателей мощностью 0,06…0,37 кВт – 220 и 380 В; 




Двигатели серии 4А с повышенным пусковым моментом 





















































Синхронная частота вращения 1500 мин–1 
4АР160S4У3 15,0 1465 0,103 
4АР160М4У3 18,0 1465 0,127 
4АР180S4У3 22,0 1470 0,190 
4АР180М4У3 30,0 1470 0,230 
4АР200М4У3 37,0 1475 0,368 
4АР200L4У3 45,0 1475 0,445 
4АР225М4У3 55,0 1480 0,639 
4АР250S4У3 75,0 1480 1,020 
4АР250М4У3 90,0 1480 
2,2 2,0 1,6 
1,166 
Синхронная частота вращения 1000 мин–1 
4АР160S6У3 11,0 975 0,137 
4АР160М6У3 15,0 975 0,182 
4АР180М6У3 18,5 975 0,219 
4АР200М6У3 22,0 975 0,40 
4АР200L6У3 30,0 980 0,452 
4АР225М6У3 37,0 980 0,737 
4АР250S6У3 45,9 985 1,455 
4АР250М6У3 55,0 985 
2,2 2,0 1,6 
1,260 
4АР160S8У3  7,5 730 0,137 
4АР160М8У3  11,0 730 0,180 
4АР180М8У3  15,0 730 0,251 
4АР200М8У3  18,5 735 0,40 
4АР200L8У3  22,0 730 0,452 
4АР225М8У3  30,0 735 0,737 
4АР250S8У3  37,0 735 0,155 
4АР250М8У3 45,0 740 
2,0 1,8 1,5 
1,362 
 
Примечание. Дополнительные сведения об этих двигателях см. в табл. В.3, В.4. 
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Таблица В.3 
Двигатели закрытые обдуваемые серии 4А. Габаритные, установочные 






мм, не более 







l30 l33 h31 d30 l1 l2 l30 l31 d1 d2 b10 h 
Масса, 
кг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Двигатели исполнения 1M 1081 
4АЛ50 2, 4 174 198 142 112 20 20 63 32 9 9 80 50 3,3 
4АА56 2, 4 194 221 152 128 23 23 71 36 11 11 90 56 4,5 
41А63 2, 4, 6 216 250 164 138 30 30 80 40 14 14 100 63 6,3 
4А71 2, 4, 6, 8 285 330 201/
223
170 40 40 90 45 19 19 112 71 15,1 
4А80А 2, 4, 6, 8 300 355 17,5 
4А80В 2, 4, 6, 8 320 375 
218 186 100 50 22 22 125 80 
20 




125 56 24 24 140 90 28,7 
4A100S 2, 4, 6, 8 365 427 265 112 36 
4A100L 2, 4, 6, 8 395 457 280
235 60 60
140
63 28 28 160 100 
42 
4АН2М 2, 4, 6, 8 452 534 310 260 70 32 32 190 112 56 
4A132S 4, 6, 8 480 560 
140
77 




89 38 38 216 132 
93 
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Окончание табл. В.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 




2 42 145 4А160М 







42 254 160 
160 
2 662 778 470 410  
110
203 121 48 48 279 180 165 4A180S 
4, 6, 8         55    175 
2 48 185 4А180М 
4, 6, 8 
702 818   241  
55 
   
195 
2 760 875 535 450
  
267 133  55 318 200 255 4А200М 
4, 6, 8 790 905   140    60    270 
2 800 915 110 55 280 4A200L 



















65 470 4A250S 
4, 6, 8 







2 995 1100     349  65 65   510 4А250М 
4, 6, 8         75 70   535 
Двигатели исполнения 1М 1001 
2 1140 1320 140 70 4А280S 
4, 6, 8, 10 1170 1350 170
368 190
80 
65 457 280 785 
2 1180 1360 140 419  70    835 4А280М 




170   80     
2 1235 1415 140 406 216 75  875 4A315S 
4, 6, 8, 10, 12 1285 1445 170   90   
2 1285 1465 140 457  75  1100 4А315М 
4, 6, 8, 10, 12 1315 1495 
765 710
170   90  
508 315 
 
2 1350 1530 170 500 254 85 75 610 355 1355 4A355S 
4, 6, 8, 10, 12 1400 1570 210  100  
2 1410 1590 170 560 85 1570 4А355М 







   
 
 
Примечания (для двигателей исполнения 1M 1081): 
1. Размеры h31 в знаменателе даны для двигателей с числом выводных концов 
более шести. 
2. Для двигателей с высотами оси вращения 71…100 мм в пылезащищенном ис-
полнении размер h31 увеличивают на 9 мм. 
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Таблица В.4 
Двигатели защищенные серии 4А. Габаритные, установочные 








ры, мм, не более 
Установочные и присоединительные 




l30 l32 h31 b30 l1 l2 l10 l31 d1 d2 b10 h 
Мас-
са, кг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Двигатели исполнения 1М 1001 (а) 
2 42 110 4AH160S 
4 
533 650 430 332 110 110 178 108
48





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2 42 130 4АН160М 
4 





4, 6, 8 
580 695 203 
55
170 
2 48 185 4АН180М 




121 48 279 180 
190 




4, 6, 8 695 815 140
267 
60 260 
4AH200L 2 705 825 110 55 295 


















356 225 355 
2 
65
65 465 4AH250S 
4, 6, 8 
805 970 
311 
75 70 445 
2 65 65 505 4АН250М 









Двигатели исполнения 1М 1001 (б) 
2 935 1080 140 140 704AH280S 




2 975 1120 140 140 70 70 4АН280М 







4AH315S 4, 6, 8, 10, 12 1000 1178 
170 170
406 90 90 860 
2 1020 1169 140 140 457 75 75 4АН315 
4, 6, 8, 10, 12 1050 1229 
630 672





2 1165 1348 85 85 4AH355S 




2 1225 1408 170 170 85 85 4АН355М 










Крановые электродвигатели серии MTF с фазным ротором 50 Гц, 
220/380 и 500 В. Основные параметры 


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
MTF 011-6 2 – – – – – 800 4 0,021 51 
 – 1,7 – – – – 850    
 – – 1,4 – 1,4 – 885    
 – – – 1,2 – 1,2 910    
MTF 012-6 3,1 – – – – – 785 5,7 0,029 58 
 – 2,7 – – – – 840    
 – – 2,2 – 2,2 – 890    
 – – – 1,7 – 1,7 920    
MTF 111-6 4,5 – – – – – 850 8,7 0,048 76 
 – 4,1 – – – – 870    
 – – 3,5 – 3,5 – 895    
 – – – 2,8 – 2,8 920    
MTF 112-6 6,5 – – – – – 895 140 0,068 88 
 – 5,8 – – – – 915    
 – – 5 – 5 – 930    
 – – – 4 – 4 950    
MTF 211-6 10,5 – – – – – 895 19,5 0,115 120 
 – 9 – – – – 915    
 – – 7,5 – 7,5 – 930    
 – – – 6 – 6 945    
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Окончание табл В.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
MTF 311-6 14 – – – – – 925 320 0,225 170 
 – 13 – – – – 935    
 – – 11 – 11 – 945    
 – – – 9 – 9 960    
MTF 312-6 19,5 17,5 – – – – 945 480 0,312 210 
 – – – – – – 950    
 – – 15 – 15 – 955    
 – – – 12 – 12 965    
MTF 411-6 30 – – – – – 945 650 0,5 280 
 – 27 – – – – 955    
 – – 22 – 22 – 965    
 – – – 18 – 18 970    
MTF 412-6 40 – – – – – 960 950 0,675 345 
 – 36 – – – – 965    
 – – 30 – 30 – 970    
 – – – 25 – 25 975    
MTF 311-8 10,5 – – – – – 665 270 0,275 170 
 – 9 – – – – 680    
 – – 7,5 – 7,5 – 695    
 – – – 6 – 6 710    
MTF 312-8 15 – – – – – 680 430 0.387 210 
 – 13 – – – – 695    
 – – 11 – 11 – 705    
 – – – 8,2 – 8,2 720    
MTF 411-8 22 – – – – – 685 580 0,537 280 
 – 18 – – – – 700    
 – – 15 – 18 – 710    
 – – – 13 – 15 715    
MTF 412-8 30 – – – – – 705 900 0,75 345 
 – 26 – – – – 715    
 – – 22 – 26 – 720    
 – – – 18 – 22 730    
 
Примечание. ПВ – продолжительность включения. 
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Таблица В.6 
Электродвигатели серии MTF. 













MTF 011 180 230 133 28 112 302 60 150 200 515,5 585 51 
MTF 012        190 240 550,5 620 58 
MTF 111 220 290 137 35 132 342 80   583,5 673 76 
MTF 112        235 285 623,5 713 88 
MTF 211 245 320 158 40 160 385 110 243 306 700,5 820 120 
MTF 311 280 350 176 50 180 444  260 320 748 859,5 170 






MTF 411 330 440 198 65 225 527 140 335 395 877 1027 280 







Крановые электродвигатели серии MTKF с короткозамкнутым ротором 
50 Гц, 220/380 и 500 В. Основные параметры 


































































2 – – – – – 780 
– 1,7 – – – – 835 
– – 1,4 – 1,4 – 875 
MTKF 011-16 
– – – 1,2 – 1,2 900 
42 42 0,02 47
3,1 – – – – – 785 
– 2,7 – – – – 835 
– – 2,2 – 2,2 – 880 
MTKF 012-6 
– – – 1,7 – 1,7 915 
67 67 0,0275 53
4,5 – – – – – 825 
– 4,1 – – – – 850 
– – 3,5 – 3,5 – 885 
MTKF 111-6 
– – – 2,8 – 2,8 915 
105 104 0,045 70
6,5 – – – – – 845 
 5,8 – – – – 870 
– – 5 – 5 – 895 
MTKF 112-6 
– – – 4 – 4 920 
175 175 0,065 80
10,5 – – – – – 800 
– 9 – – – – 840 
– – 7,5 – 7,5 – 880 
MTKF 211-6 
– – – 6 – 6 910 
220 210 0,11 110
14 – – – – – 880 
– 13 – – – – 895 
– – 11 – 11 – 910 
MTKF 311-6 
– – – 9 – 9 930 
390 380 0,212 155
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Окончание табл. В.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19,5 – – – – – 900 
– 17,5 – – – – 915 
MTKF 312-6 
– – 15 – 15 – 930 
600 590 0,3 195
 – – – 12 – 12 945     
30 – – – – – 905 
– 27 – – – – 915 
– – 22 – 22 – 935 
MTKF 411-6 
– – – 18 – 18 950 
780 720 0,475 255
40 – – – – – 910 
– 36 – – – – 920 
– – 30 – 30 – 935 
MTKF 412-6 
– – – 25 – 25 950 
1000 950 0,638 315
10,5 – – – – – 660 MTKF 311-8 
– 9 – – – – 670 
– – 7,5 – 7,5 – 690  
– – – 6 – 6 705 
330 320 0,275 155
15 – – – – – 675 
– 13 – – – – 690 
– – 11 – 11 – 700 
MTKF 312-8 
– – – 8,2 – 8,2 710 
510 470 0,387 195
22 – – – – – 660 
– 18 – – 18 – 680 
– – 15 – – 15 695 
MTKF 411-8 
– – – 13 – – 705 
670 650 0,537 255
30 – – – – – 675 
– 26 – – 26 – 690 
– – 22 – – 22 700 
MTKF 412-8 
– – – 18 – – 710 





Электродвигатели серии MTKF. 












MTKF 011 180 230 118 28 112 302 60 150 200 415,5 485 47 
MTKF 012        190 240 450,5 520 53 
MTKF 111 220 290 134 35 132 342 80 235 285 484,5 574 70 
MTKF 112          524,5 614 80 
MTKF 211 245 320 156,6 40 160 385 110 243 306 586 706 110 
MTKF 311 280 350  50 180 444  260 320 637 748,5 155 






MTKF 411 330 440 211 65 225 527 140 335 395 749 899 255 













1. Вариант сборки не определяет форму выходных концов валов и положений 
опорной поверхности в пространстве при эксплуатации. 
2. Вариант сборки редуктора и мотор-редуктора следует рассматривать в проек-
ции на горизонтальную плоскость, являющуюся опорной поверхностью, к которой па-
раллельны оси выходных концов валов. 
3. Символом «–» обозначен конец входного вала, а символом «▬» – конец вы-
ходного вала. Символом «•» обозначен конец входного вала, направленный вверх, а сим-
волом «+» – конец входного вала, направленный вниз. 
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Таблица Г.2 
Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые типа Ц2. 
Техническая характеристика 
Передаточное 













ты Ц2-250 Ц2-300 Ц2-350 Ц2-400 Ц2-500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
50 50,94 Л 6,3 9,9 15 29,2 50 
С 4,2 7,4 11,1 19,4 37 
Т 2,42 3,9 5,9 7,9 18,75 
750 
ВТ 1,67 2,63 3,96 7,7 13,5 
Л 8,2 12,5 20 39 67,2 
С 5,66 9,5 14,2 19,3 45,5 
Т 2,87 4,75 7,25 9,6 22,9 
1000 
ВТ 2,2 3,52 4,86 10,3 13,9 
Л 11,5 18,5 27,5 54,5 94 
С 7,66 11,2 18,4 25,7 59,6 
Т 3,8 7,6 9,2 13,6 32,2 
С 8,1 14,6 21,8 28,1 64 
Т 4 7,8 12,4 14,2 32,3 
1500 
ВТ 3,54 5,67 8,31 14,55 28 
Л 17 27,5 40 61,6 139 
С 10,3 19,3 30,2 31,4 77 
Т 5,7 13,5 16,7 16,8 43 
  
 
ВТ 4,45 6,88 9,5 18,6 34,8 
Л 12,5 19 30 60 – 25 24,9 
С 9,25 16,1 22,4 35 – 
Т 5,6 9,7 13,5 17,5 – 
750 
ВТ 3,36 5,3 7,95 15,6 – 
Л 14 20 36 70,5 – 
С 11,7 18,3 27,1 42,2 – 
Т 6,15 9,3 14,5 21,1 – 
1000 
ВТ 4,05 6,36 9,53 18,75 – 
Л 11,5 33 54 96 – 
С 16,3 21,2 39,5 45 – 
Т 8,2 16,2 19,4 27,8 – 
  
1500 
ВТ 2,6 4,22 6,17 12,1 21,2 
40 41,34 750 Л 7,5 11,5 18,4 36,2 62 
   С 5,6 8,3 13,4 23,2 42,2 
   Т 2,85 4,5 6,8 11,1 22,4 
   ВТ 2 3,19 4,77 9,25 16,1 
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Продолжение табл. Г.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Л 9,8 14 22 43,5 75 
С 6,95 11,2 16,3 28,1 55 
Т 3,43 5,9 9,2 14,2 27,5 
  1000 
ВТ 2,39 3,81 5,56 11,1 19,4 
Л 13 21 31,5 62 107 
С 8,85 12,3 22,5 31,4 70,2 
Т 4,5 8,9 10,7 16,8 35,8 
  1500 
ВТ 3,02 4,72 7,15 14 23,6 
Л 10,5 14,5 20 48,5 83 31,5 32,42 
С 6,62 10,4 16,6 23,2 52,7 
Т 3,6 6,4 10,3 11,1 26,3 
750 
ВТ 2,94 4,46 6,95 11 23,4 
Л 11,5 18 27,5 54 100 
  
1000 
ВТ 5,72 9,12 12,5 23,9 – 
Л 15 24 36 71,5 – 20 19,8 
С 11,1 17,8 26,9 46,5 – 
Т 5,9 9,3 14 24,1 – 
750 
ВТ 3,94 5,2 9,25 18,1 – 
Л 17 29 43,5 77 – 
С 14 20,6 33,5 49,4 – 
Т 7,8 11,2 16,9 25 – 
1000 
ВТ 4,08 7,57 11,3 20 – 
Л 27,5 40 59,5 11,6 – 
С 16,6 26,5 43,7 58,2 – 






ВТ 7,18 10,4 15,4 29,9 – 
750 Л 18,5 29 44 86,5 – 16 16,3 
С 13,5 21,6 32 53,6 – 
Т 6,7 10,7 15,9 31,3 – 
 
ВТ 4,46 7,04 10,5 20,3 – 
1000 Л 20 31,5 47 92 – 
С 18,3 25 37,1 54,3 – 
Т 8,2 11,8 19,7 32,2 – 
 
ВТ 5,83 8,25 12,7 24,4 – 
Л 32,5 43 71 138 – 
С 21,4 31,6 50,5 73,6 – 
Т 9,95 20,6 23 45,2 – 
  
1500 
ВТ 7,9 12,6 18,8 36,6 – 
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Окончание табл. Г.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Л 25,5 33,5 55 91 – 12,5 12,41 
С 15,9 25 43,5 53,6 – 
Т 9,9 15,9 23,4 31,3 – 
750 
ВТ 6,53 10,5 14,1 27,7 – 
Л 25 35,5 62 107,5 – 
С 19,6 31,2 50,7 54,5 – 
Т 11,2 16,3 26,3 32,2 – 
1000 
ВТ 8,25 12,25 18,6 31,2 – 
Л 40,5 53 96,5 152,3 – 
С 22,1 39,8 70 81 – 
Т 13,3 28,9 34,7 65,2 – 
  
1500 
ВТ 11,75 18,65 27,7 49,7 – 
Л 30,5 40 65 94 – 10 9,8 750 
С 18,9 35,7 52 58,8 – 
Т 11,7 18,7 25,4 35,2 –  
ВТ 8,2 11,8 17,8 36,6 – 
Л 30,5 43 78 127 – 
С 20,2 39,7 61,2 68,5 – 
Т 12,5 19,4 31,4 48,2 – 
1000 
ВТ 9,72 15,5 22,9 44,2 – 
Л 49,5 62,5 11,75 178 – 
С 27 48,2 84,7 91,3 – 
Т 16,9 33,6 40 61 – 
  
1500 
ВТ 14,8 23,3 35,2 58,4 – 
Л 33 40 76 – – 
С 23 40,3 61 – – 
Т 13,4 21,1 28,8 – – 
750 
ВТ 8,8 13,9 24,5 – – 
Л 37 49 80 – – 
С 23,4 44,2 58,6 – – 
Т 14,3 21,2 34,9 – – 
1000 
ВТ 11,7 18,3 27,6 – – 
Л 56,5 68,5 134 – – 
С 31 55 96,5 – – 
Т 20,3 39,6 47,2 – – 
8 8,32 
1500 
ВТ 17,6 28 41,8 – – 
 
Примечания: 
1. Расчетный КПД редуктора η = 0,96. Варианты сборки 11…33 по ГОСТ 20373–94 
(см. табл. Г.1). 
2. Режим работы: Л – легкий, С – средний, Т – тяжелый, ВТ – весьма тяжелый. 
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Таблица Г.З 











Ц2-250 100 150 210 285 260 260 515 400 280 183 75 160 310 22 4 86 
Ц2-300 125 175 250 350 300 300 620 475 300 215 90 190 362 26 4 138
Ц2-350 150 200 280 200 330 330 700 550 345 238 100 212 409 26 6 210
Ц2-400 150 250 320 250 380 380 805 640 375 286 150 265 505 33 6 315
Ц2-500 200 300 360 320 440 440 985 785 445 340 190 315 598 39 6 500
 
Примечание. С 01.01.1981 г. на высоты осей редукторов действует ГОСТ СЭВ 1029–78; 











вал Тихоходный вал с формой конца вала 
в виде части зубчатой муфты цилиндриче-ской 
Типоразмер 
редуктора 
d1 L1 l1 
m z D D1 b L3 L7 d2 l2 l4 
Ц2-250 30 220 60 3,5 40 147 95 20 198 180 65 105 225
Ц2-300 35 255 60 5 40 210 105 25 227 205 75 105 280
Ц2-350 40 300 85 6 40 252 140 30 255 230 85 130 320
Ц2-400 50 325 85 6 40 252 140 30 280 255 95 130 350
Ц2-50 60 390 103 8 40 336 215 40 330 295 110 165 415
 
Примечание. С 01.07.1980 г. на диаметры концов валов действует ГОСТ 24266–80 
(СТ СЭВ 534–77); m – модуль; z – число зубьев. 
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Таблица Г.5 
Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые типа РМ. 
Техническая характеристика 
Мощность на быстроходном валу, 















Л С Т ВТ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
600 9,3 8,1 6,9 2,6 
750 11,6 10,1 8,6 3,2 
1000 14,6 12 10,8 4,3 
1 48,57 
1500 18,8 16,3 13,9 6,4 
600 11,1 9,7 8,2 3,1 
750 13,8 12 10,2 3,9 
1000 18,1 15,7 13,4 5,2 
2 40,17 
1500 23 20 17 7,8 
600 14,8 12,9 10,9 4,3 
750 17,4 15,1 12,8 5,4 
1000 24 18,1 15,4 7,2 
3 31,50 
1500 26 22,5 19,2 10,8 
600 21 17,6 15 5,8 
750 24,5 21 18,1 7,3 
1000 28,5 24,5 20,5 9,7 
4 23,34 
1500 37 32 27 14,6 
600 22,5 19,8 16,8 6,6 
750 27,5 24 20,4 8,3 
1000 31,5 27,5 23 11 
5 20,49 
1500 40 34,5 29 16,6 
600 28 24,5 20,5 9,3 
750 31 27 23 11,5 
1000 35,5 31 26 15,4 
6 15,75 
1500 43,5 38 32 23 
600 33 29 24,5 11,5 
750 37 32 27 14,4 
1000 43 37,5 32 19,2 
РМ-500 
7 12,64 
1500 50 43,5 37 26 
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Окончание табл. Г.5
1 2 3 4 5 6 7 8 
600 37,5 33 27,5 14,1 
750 43 37 31,5 17,6 
1000 48,5 42 35,5 23,5 
8 10,35 
1500 55 47,5 40,5 32 
600 44 38 32,5 17,7 
750 49 42,5 36 22,1 
 
9 8,23 
1000 52,5 46 39 26,8 
600 20,5 17,9 15,2 6,1 
750 23,5 20,5 17,4 7,6 
1000 28,5 25 21 10,1 
1 48,57 
1500 36,5 32 27 15,2 
600 26 22,5 19,2 7,4 
750 30 26 22 9,2 
1000 36 31,5 26,5 12,3 
2 40,17 
1500 44,5 38,5 33 18,4 
600 29,5 25,5 21,5 10,3 
750 33 29 24,5 12,8 
1000 40,5 35,5 30 17 
3 31,50 
1500 48,5 42 36 25,5 
600 42 36,5 31 13,8 
750 47,5 41 35 17,4 
1000 55 48 40,5 23 
4 23,34 
1500 69 60 51 34,5 
600 48,5 42 35,5 15,8 
750 55 47,5 40,5 19,5 
1000 64 56 47 26,5 
5 20,49 
1500 80,5 70 60 39,5 
600 55 44,5 40 22 
750 60 53 44,5 27,5 
1000 69 60 51 37 
6 15,75 
1500 85 74 63 50 
600 65 57 48 27,5 
750 71 62 52,5 35 
7 12,64 
1000 85 73 62,5 46 
600 75 65 55 33,5 
750 84 73 62 42 
8 10,35 
1000 95 83 70 50,5 
600 85 75 63,5 42 
750 95 83 70 48 
РМ-650 
9 8,23 
1000 106 90 76 64 
  
Примечание. Расчетный КПД η = 0,96. Варианты сборки 11…33 по ГОСТ 20373–94 
(см. табл. Г.1).  
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Таблица Г.6 
Редукторы типа РМ. Основные размеры и масса 


































































































Примечание. См. примечание к табл. Г.3. 
Таблица Г.7 
Редукторы типа РМ. Размеры концов валов, мм 




Тихоходный вал с формой конца вала 
в виде зубча-
той муфты (б) 
цилиндрической 
(в) 






D b L D2 l2 D L3 
PM-500 50 85 232 35 238 80/95 130 195 290 




Редуктор цилиндрический горизонтальный одноступенчатый РЦ1-150А. 
Техническая характеристика и основные размеры 
 
 
Мощность на быстроходном ва-







вала, мин–1 Л С Т ВТ 
1 2 3 4 5 6 7 
600 7 5,9 4,8 2,8 
1000 10,4 8,8 7 4,5 
1 8 
1500 14,6 12,3 9,9 6,5 
600 9,3 7,8 6,2 3,8 
1000 13,8 11,4 9,2 6 
2 6,61 
1500 18,9 16,1 12,9 8,9 
600 11,9 10 8,4 4,9 
1000 17,3 14,4 11,7 7,8 
3 5,6 
1500 23,8 20,3 16,1 11,3 
600 16,3 13,6 10,9 6,7 
1000 23,4 19,6 15,6 10,8 
4 4,5 
1500 31 26 20,8 15,3 
600 19,1 15,9 12,8 8 
1000 26,8 29,7 18,1 12,8 
5 3,95 
1500 36 29,7 23,7 18 
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Окончание табл. Г.8
1 2 3 4 5 6 7 
600 22,3 18,6 14,8 9,3 
1000 31,2 26 20,8 15 
6 3,5 
1500 41 34 27,2 21 
600 28,9 24,9 19,1 12 
1000 39,6 32,7 26,3 19 
7 2,81 
1500 51 43 34 26,5 
600 34 28,9 22,8 15 




1500 61 51 41 33 
600 41 34 27,4 19 




1500 73 61 49 40 
 
Примечание. Расчетный КПД редуктора η = 0,97. Варианты сборки 12 и 21 по 
ГОСТ 20373–94 (см. табл. Г.1). 
Таблица Г.9 
Редуктор цилиндрический горизонтальный двухступенчатый РЦД-400. 











мин–1 С Т ВТ 
1 2 3 4 5 6 
10 10,19 700 22,6 16,5 16,5 
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Окончание табл. Г.9
1 2 3 4 5 6 
  1000 29,3 23,6 23,6 
  1500 39,7 35,4 35,4 
700 14 9,9 9,1 






1500 24,5 19,4 19,4 
700 12,2 8,6 7,8 
1000 16,3 11,4 11,1 
20 19,67 
1500 21,7 16,6 16,6 
700 10,8 7,5 6,4 
1000 14,1 9,9 8,7 
25 24,65 
 
1500 18,8 1,3 13 
700 8,6 5,7 4,8 





1500 14,1 9,8 9,8 
700 7 4,7 4 
1000 8,9 6,2 5,2 
40 40,24 
1500 11,9 8,5 7,7 
 
Примечание. Расчетный КПД редуктора η = 0,96. Варианты сборки 11…33 по 
ГОСТ 20373–94 (см. табл. Г.1). 
Таблица Г.10 
Редукторы коническо-цилиндрические горизонтальные двухступенчатые 
типа КЦ1. Техническая характеристика 
Типоразмер редуктура 





Nб Tт. наиб Nб Tт. наиб Nб Tт. наиб Nб Tт. наиб Nб Tт. наиб



















































11 700 28 
43 
60 
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Окончание табл. Г.10













12 450 39 
40 
85 

























1. Nб – мощность на быстроходном валу, кBт; Tт. наиб – наибольший кратковре-
менно допустимый момент на тихоходном валу, Н · м; nб – частота вращения быстро-
ходного вала, мин–1. 
2. Расчетный КПД редуктора η = 0,94. Варианты сборки 41…43 по ГОСТ 20373–94 
(см. табл. Г.1). 
Таблица Г.11 




Размеры, мм Типоразмер 
редуктора A A1 A2 A3 A4 B B1 L L1 L8 H0 H H1 d z1 
Масса, 
кг 
КЦ1-200 200 250 – – 375 300 300 900 480 85 225 435 – 17 4 186 
КЦ1-250 250 225 – – 480 375 375 1170 600 120 265 515 – 22 4 391 
КЦ1-300 300 250 – 265 280 450 450 1274 680 120 316 607 – 22 6 474 
КЦ1-400 400 450 335 140 335 526 526 1703 930 212 320 705 95 26 8 1010 
КЦ1-500 500 350 390 210 390 530 630 2085 1160 250 400 877 100 33 8 1470 
 
Примечание. См. примечание к табл. Г.3. 
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Таблица Г.12 




вал Тихоходный зал с формой конца вала 
в виде части зубчатой муфты цилиндри-ческой 
Типо-
размер 
редуктора d1 l1 L2 
m z D D1 b L3 L9 d2 l2 L4 
КЦ1-200 40 85 460 3 40 126 130 20 219 194 45 80 247 
КЦ1-250 50 85 625 3 48 150 150 25 257 240 55 110 319,5
КЦ1-300 50 85 625 3 56 174 180 25 325 295 70 140 385 
КЦ1-400 60 108 848 4 56 232 240 35 370 338 98 170 452 
КЦ1-500 90 135 1030 4 56 232 240 35 422 390 110 210 544 
 
Примечание. См. примечание к табл. Г.4. 
Таблица Г.13 
Редукторы коническо-цилиндрические горизонтальные трехступенчатые 
типа КЦ2. Техническая характеристика 
Типоразмер редуктора 





Nб Tт. наиб Nб Tт. наиб Nб Tт. наиб Nб Tт. наиб 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Окончание табл. Г. 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 









30 000 9,1 
15 
23 













31 600 15,6 
26 
39 










11 100 13 
21 
29 
36 900 31 
50 
71 






















1. Nб – мощность на быстроходном валу, кВт; Тт. наиб – наибольший кратковре-
менно допустимый момент на тихоходном валу, Н · м; nб – частота вращения быстро-
ходного вала, мин–1. 
2. Расчетный КПД редуктора η = 0,91. Варианты сборки 41…43 по ГОСТ 20373–94 
(см. табл. Г.1). 
Таблица Г.14 





дуктора Ап Ат A1 A2 A3 А4 A5 А6 B В1 L L1 Н0 H H1 d z1
Масса, 
кг 
КЦ2-500 200 300 300 115 – 310 – 705 350350 1300 830 315 601 – 21 6 435 
КЦ2-750 300 450 470 250 380 570 860 1120 550550 1883 1260 335 765 130 32 10 1270 
КЦ2-1000 400 600 600 365 530 810 1170 1530 690690 2482 1700 400 956 200 32 10 2650 
КЦ2-1300 500 800 740 500 700 1100 1560 2020 850850 3168 2200 530 1272 240 38 10 5830 
 
Примечание. См. примечание к табл. Г.3; L2, L4 – см. табл. Г.15. 
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Таблица Г.15 




Тихоходный вал с формой конца вала Быстроход-




d1 l1 L2 m z D D1 b L3 L4 d2 l3 L4 
КЦ2-500 40 85 460 3 56 175 180 25 270 240 70 138 327
КЦ2-750 50 85 625 4 56 232 240 35 382 350 90 176 464
КЦ2-1000 60 108 848 6 46 288 300 35 481 443 130 255 615
КЦ2-1300 90 135 1030 6 56 348 360 40 605 560 190 350 790
 
Примечание. См. примечание к табл. Г.4. 
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Таблица Г.16 
Редукторы цилиндрические вертикальные трехступенчатые крановые 















Л C Т 
Тт. наиб u 
Л С Т 
Тт. наиб 
1 600 109,61 1,4 1,2 1,0 7880 126,79 1,7 1,5 1,3 11 340
 750  1,8 1,6 1,3 7800  2,1 1,9 1,6 11 280
 1000  2,3 2 1,7 7580  2,8 2,5 2,1 11 220
2 600 59,92 2,8 2,4 2 7520 68,28 3,2 2,8 2,3 11 200
 750  3,4 3 2,5 7380  4 3,4 2,9 11 100
 1000  4,4 3,8 3,2 7120  5,2 4,5 3,9 11 000
3 600 29,06 6 5,2 4,4 6480 32,9 6,4 5,6 4,7 10 900
 750  7,4 6,5 5,5 6280  7,6 6,6 5,6 10 750
 1000  9,2 8,1 6,9 5940  9,4 8,2 6,9 10 500
4 600 19,68 7 6,1 5,2 5460 17,72 11,5 10 8,5 9200 
 750  8,2 7,1 6 5150  14,2 12,3 10,5 8600 
 1000  9,6 8,3 7,1 4700  18,4 16 13,6 7760 
 
Примечания: 
1. Nб – мощность на быстроходном валу, кВт; Тт. наиб – наибольший кратковре-
менно допустимый момент на тихоходном валу, Н · м; nб – частота вращения быстро-
ходного вала, мин–1; u – передаточное число редуктора. 
2. Расчетный КПД редуктора η = 0,91. Варианты сборки 31…33 по ГОСТ 20373–94 
(см. табл. Г.1). 
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Таблица Г.17 





дуктора Аб Ап Ат А1 А2 А3 А4 B B1 B2 L L1 L2 Н0 Н2 d z1
Мас-
са, кг
ВК-475 105 160 210 215 80 200 50 255 250 165790482200 458 325 17 8 215 
ВК-550 140 190 220 245 70 320 50 285 280 195880557335 488 340 17 8 279 
 
Примечание. См. примечание к табл. Г.3; L2, L4 – см. табл. Г.18. 
Таблица Г.18 
Редукторы типа ВК. Размеры концов валов, мм 
Быстроходный вал Тихоходный вал Типоразмер 
редуктора d1 l1 L2 d2 l2 L4 
ВК-475 40 85 242,5 65 110 260 
ВК-550 40 85 257,5 85 110 280 
 














Н · м 






1 710 40 38 60 170 110 115 115 55 55 49 6300 
2 1 400 50 55 70 185 125 145 145 70 80 75 5000 
3 3 150 60 55 90 220 150 170 175 85 80 95 4000 
4 5 600 75 75 100 250 175 215 215 105 105 125 3350 
5 8 000 90 95 120 290 200 235 240 115 130 145 2800 
6 11 800 105 – 130 320 230 255 260 125 – 160 2500 
7 19 000 120 120 150 350 260 285 290 140 165 185 2120 
8 23 600 140 150 170 380 290 325 330 160 200 210 1900 
9 30 000 160 – 190 430 330 335 340 165 – 220 1700 
10 50 000 160 – 210 490 390 365 370 180 – 245 1400 
 
Примечания: 
1. Типы муфт: МЗ – для непосредственного соединения валов; МЗП – для соеди-
нения валов с применением промежуточного вала. 
2. Исполнение втулок полумуфт: Н – без торцового крепления на валу; Т – с тор-
цовым креплением на валу; К – с коническим отверстием. 
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Таблица Д.2 
Муфты упругие со звездочкой по ГОСТ 14084–76. 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
31,5 16 – 71 101 77 40 28 3000 
 18 –       
 – 19       
 20 –  121 93 50 36 2250 
 22 –       
63 20 – 85 128 100 50 36  
 22 –       
 – 24       
 25 –  148 112 60 42  
 28 –       
125 25 – 105     2000 
 28 –       
 – 30  188 144 80 58  
 32 –       
 – 35       
 36 –       
250 32 – 135 191 147   1500 
 – 35       
 36 –       
 – 38       
 40 –  251 195 110 82  
 – 42       
 45 –       
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Окончание табл. Д.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
400 38 – 166 196 152 80 58 1300 
 40 –  256 200 110 82  
 – 42       
 45 –       
 – 48       
 
Примечание. Исполнения муфт: 1 – на длинные концы валов; 2 – на короткие; 
1-й ряд является предпочтительным. 
Таблица Д.3 
Муфты кулачково-дисковые по ГОСТ 20720–81. 





L l l1 
Тип 












1 2 1 2 1 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16, 18, 19* – 75 – 28 – 18 31,5 
20, 20 
22, 22, 24* 

















30, 32, 35, 36 
140 
32, 35, 36, 38* 
185 140 80 58 60 38 
250 
40, 42*, 45 
170 
245 190 110 82 84 56 
38* 185 140 80 58 60 38 400 
40, 42*, 45, 48*, 50, 53*
 
245 190 110 82 84 56 
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Окончание табл. Д.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
45, 48*, 50, 53*, 55, 56*       630 
60, 63 305 235 140 105 107 72 
50, 53*, 55, 56* 245 190 110 82 84 56 1000 
60, 63, 65*, 70*, 71
210 
60, 63, 65*, 70, 71, 75*




360 280 170 130 132 92 
70, 71, 75* 305 235 140 105 107 72 




440 350 210 165 167 122 
 
Примечание. Типы полумуфт: 1 – с цилиндрическим отверстием на концы валов; 2 – 
с коническим отверстием на концы валов. Исполнение полумуфт: 1 – на длинные концы ва-
лов; 2 – на короткие концы валов. Размеры d и d1, отмеченные звездочкой (*), – 2-го ряда. 
Предпочтительнее размеры 1-го ряда. Максимальная частота вращения муфт – 250 мин–1.  
Таблица Д.4 
Муфты цепные по ГОСТ 20742–81. 




L, не более l, не более 
Тип 



























1 2 1 2 
3, 4



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
63 20, 22, 24* 110 – 102 108 80 102 – 36 39 25 36 27 
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Окончание табл. Д.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 25, 28  
25, 28 
– 122 128 92 122 – 42 45 27 42 
30 – – 
125 
32, 35, 36 
125 
23 
32, 35, 36, 38* 
206
162 168 124 162
80
58 61 39 58 
250 
40, 42*, 45 
140 20 
500 40, 42*, 45, 48*, 
50, 55, 56* 
200 
278 222 228 172 222 110 82 85 57 82 
17 
50, 55, 56* 280 224 230 174 224 110 82 85 54 82 1000 
60, 63, 65*, 70, 71 
210 
63, 65*, 70, 71, 75* 
354 284 290 220 284 140 105 108 73 105 
13 
2000 
80, 85*, 90 
280 
80, 85*, 90, 95* 
424 344 352 272 344 170 130 134 94 130 
4000 
100, 105*, 110 
310 
514 424 432 342 424 210 165 169 124 165 
12 
 
Примечание. Типы полумуфт: 1 – с цилиндрическим отверстием на концы валов; 
2 – с коническим отверстием на концы валов; 3 – с отверстием на валы с эвольвентны-
ми шлицами; 4 – с отверстием на валы с прямобочными шлицами. Исполнение полу-
муфт: 1 – на длинные концы полумуфт; 2 – на короткие концы полумуфт. Размеры d 
и d1, отмеченные звездочкой (*), – 2-го ряда. Предпочтительнее размеры 1-го ряда. 
Стандарт распространяется на муфты с нереверсивным вращением. 
Таблица Д.5 
Муфты фланцевые по ГОСТ 20761–80 (СТ СЭВ 1914–79). 




l, мм, не 
более 
L, мм, не 
более 
Номинальный кру-
тящий момент, Н·м, 
для муфт для исполнения 
стальных чугун-ных 
Диаметр отверстия для 
вала d, мм 
D, мм, 
не более
 1 2 1 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
31,5 16 16, 18, 19* 90 40 28 84 60 
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Окончание табл. Д.5
1 2 3 4 5 6 7 8 
  20, 22  50 36 104 76 
20, 22, 24*     63 
 
31,5 
 25, 28 
100 
 60 42 124 83 
25, 28 112     125 
 
63 
 30, 32, 35, 36  80 58 170 120
160 80 30, 32, 35, 36, 38* 130     
32, 35, 36, 38*     250 
 
125 
 40, 42*, 45 
140 
 110 82 230 170
35, 36, 38* 150 80 58 170 120400 
 
200 
 40, 42*, 45, 48*, 50  110 82 230 170
45, 48*, 50, 53*, 55, 56* 170     630 
 
315 
 60  140 105 290 220
50, 53*, 55, 56* 180 110 82 230 1701000 
 
500 
 60, 63, 65*, 70, 71  140 105 290 220
60, 63, 65*, 70, 71, 75 190     1600 
 
800 
 80, 85*  170 130 350 270
70, 71, 75* 224 140 105 290 220





100  210 165 430 320
80, 85*, 90, 95* 250 170 130 350 2704000 2000 
100, 105*, 110  210 165 430 340
 
 
Примечание. Исполнения полумуфт: 1 – на длинные концы валов; 2 – на корот-
кие концы валов. Размеры d, отмеченные звездочкой (*), – 2-го ряда. Предпочтительнее 
размеры 1-го ряда. Окружная скорость на наружном диаметре муфт: стальных – до 
70 м/с; чугунных – до 35 м/с. При реверсивном вращении и переменной нагрузке зна-
чения номинального крутящего момента должны быть уменьшены в 1,96 раза. Подроб-
нее см. ГОСТ 20761–80. 
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Таблица Д.6 
Муфты упругие втулочно-пальцевые по ГОСТ 2П424–75. 




L, не более l, не более 
Тип 




















31,5 16, 18, 19* 90 84 60 84 60 40 28 30 18 6350 
63 20, 22, 24* 100 104 76 104 76 50 36 38 24 5700 
125 25, 28, 30* 120 125 89 125 89 60 42 44 26 4600 
32, 35*, 36, 38* 140 165 121 165 121 80 58 60 38 250 
40, 42*, 45  225 169 225 169 110 82 85 56 
3800 
500 40, 42*, 45 170         3600 
710 45, 48*, 50, 55, 56* 190 226 170 226 170     3000 
50, 55*, 56 220         1000 
60*, 63, 65*, 70*  286 216 286 216 140 105 107 72 
2850 
63, 65*, 70*, 71, 75  250 288 218 288 218     2300 2000 
80, 85, 90  348 268 348 268 170 130 135 95 1800 
4000 80, 85*, 90, 95* 320 350 270 350 270      
100, 110, 120*, 125 400 432 342 432 342 210 165 170 125 1450 8000 
120*, 125  435 345 435 345     1150 
130*, 140, 150* 500 515 415 515 415 250 200 205 155 16000 
160  615 495 615 495 300 240 245 185 
 
 
Примечание. Типы муфт: 1 – с цилиндрическим отверстием на концы валов, 2 – 
c коническим отверстием на концы валов. Исполнение полумуфт: 1 – на длинные концы 
валов; 2 – на короткие концы валов. Размеры d и d1, отмеченные звездочкой (*), – 2-го ря-
да. Предпочтительнее размеры 1-го ряда. 
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Таблица Д.7 
Муфты зубчатые с тормозными шкивами 
 
 
Параметры тормозного шкива, ммТипоразмер 
муфты 
Наибольший передаваемый 
крутящий момент, Н · м Диаметр D Ширина В 
Мз5-Т30 8000 300 127,5 
Мзб-ТЗ0 11 800 300 145 
Мз6-Т40 11 800 400 145 
Мз7-Т30 19 000 300 150 
Мз7-Т40 19 000 400 150 
 
Таблица Д.8 




шкива, мм Номер муфты 
Наибольший пере-
даваемый крутя-






муфты, кг · м2
1 700 200 95 13 0,1 
2 1400 200 135 18 0,15 
3 3150 300 145 30 0,6 
4 5600 400 185 68 1,75 
5 8000 500 205 122 3,75 
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Таблица Д.9 




шкива, мм Номер муфты 
Наибольший переда-
ваемый крутящий 






кг · м2 
1 500 200 95 25 0,125 
2 800 300 145 60 0,6 
3 5500 400 185 125 2,25 
4 7000 500 210 175 5,0 
 
Таблица Д.10 
Храповые остановы к редукторам типа РМ 
Обозначение сборки останова Габариты, мм Типоразмер 
редуктора левой правой Диаметр Ширина Масса, кг
РМ-500 ХЛ24-РМ500 ХП24-РМ500 305 127 22 
РМ-650 ХЛ32-РМ650 ХП32-РМ650 325 171 44,5 
 
Примечание. Храповой останов устанавливается на свободном конце быстро-
ходного вала редуктора. 
Таблица Д.11 
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Окончание табл. Д.11
1 2 3 4 5 6 
Наибольший тормоз-









при ПВ = 25 % 20 40 160 240 500 
при ПВ = 40 % 20/16 40/32 160/125 240/190 500/420
при ПВ = 100 % 
(для ТКТ) 
11 22 80 120 200 
Масса тормоза, кг 12/12,5 25/25 37/34 68/65 92/84 
 
Примечания: 
1. ТКТ – тормоза с электромагнитами переменного тока; ТКП – тормоза с элек-
тромагнитами постоянного тока. 
2. В числителе – показатели для ТКТ, в знаменателе – для ТКП. 
Таблица Д.12 




Типоразмер тормоза L H E T B D h 
ТКТ-100 336 240 130 125 70 100 100 
ТКП-100 352 274 132     
ТКТ-200/100 475 397 130 197 90 200 170 
ТКП-200/100 498 415 132     
ТКТ-200 548 407 177 197 90 200 170 
ТКП-200 543 437 178     
ТКТ-300/200 685 565 177 275 140 300 240 
ТКП-300/200 675 577 178     
ТКП-300 715 605 223 275 140 300 240 
  
Примечание. В – ширина колодки, D – диаметр тормозного шкива. 
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Таблица Д.13 

















































160 200 300 400 500 600 700 800 
Наибольший тормозной 
момент, Н · м 
100 250 800 1500 2500 5000 8000 12500
Масса тормоза, кг 21 38 100 130 155 435 605 845 
 
Примечание. ТКГ – тормоз с одноштоковым гидроголкателем, ТКТГ – с двухштоковым. 
Таблица Д.14 




Типоразмер тормоза L H E T B D h 
ТКГ-160 490 415 201 147 70 160 144 
ТКГ-200 603 436 213 198 90 200 170 
ТКГ-300 772 526 227 275 140 300 240 
ТКГ-400 940 620 227 375 180 400 320 
ТКГ-500 1160 735 227 435 200 500 400 
ТКТГ-600 1428 940 288 560 240 600 476 
ТКТГ-700 1640 1081 288 625 280 700 550 
ТКТГ-800 1898 1216 288 695 320 800 600 
  
Примечание. В – ширина колодки, D – диаметр тормозного шкива. 
